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f^tFosá C in io rm
NO SI DSVXJBL^N LOS ORIGINALES
B v s c n i c x ó x
j m g 9 - -  m .
Provimiás: S pesetas trimestre 
Número suelto: $  céntimos
REDACCIÓN, AD̂ UNISTRACIÓN V 
‘ MÁRTIRES, 10 :y 12.
TELÉFONO NUMEROiath
A Ñ O  i X .  N Ú W E B O  U S Í A
MJk.m X o  n  B  B  X7  B  B  J  O A. M f f ^ L A G A
■8WB8iBieMga«a»eBaaj^^
JLunea O de Obtubve 19is  j
RftpYOsejfitaoíft dg los aiJttQni5vll0s «STAR^v^cosióinfcos, síIsrcIosos y fueries. “ Stocks di Neuiií^íí^os Y Duslopt—R®.
p/€S6Aianle de los Nsusiiáíicós PAL.M ER,—Repargdoíies y VulcaRizastón.
El Gííbiei’sio, acGeüendo á k s  íeiterad&s instancks del pueblo de M ákga La 
• concedido á esta ciudad los beneficios de la ley da supresión del impuesto de cobsu- 
BIOS, como venía gestionando la Comisión popular nombrada por el blouue de so 
cieáades.
perar, para el l.°  de Eneró d ó i9 1 ^  se su­
primen los consumosv la Sociedad-se obliga 
á reducir los pf-ecios de los artículos grava­
dos, en ía misma proporción de los be'nefl- 1 
dos que pbtenga.y |
PormaÜ;parte de esta asociación más d e !
200 industriales con establecimiento abier- ¡ 
to, y todos se hállan comprometidos á̂ r̂e-. 
bajarlos artículos que quedarán .exentos sentado per Mr. L?ody George á lá  sanción del 
del Impuesto de consumos en l.° de Enero' Parlamento británico.
de 1912. I Ningún Gobierno antiguo ni moderno ha inten-
Uña gran reíos roa social es el proyecto de ley 
sobre seguros por el Ei tadp contra la enfemre" 
dad, invalidez perroanerte y falta de trabajo, rre
C I N E  TlS'Ei A T.
M m '• ®a*sn«3lós© ©stüBeiac -  -  E x it®  etíos^iase •  » HOY
La |nCQn?p̂ l>b|€:. 1̂  de la célebre casa Pathé Fréres, dividida en dos partes y i
cc'h un largo de 8G0 metros é Interpretada por el coloso de la mímica Mr. Severín,
 ̂ Ea k  sesión celebrada anteayer porel Áyimtamierito, dióse cuenta del tras­
lado de k  siguiente real orden, acogida eoa júbilo:
_  ,» U  Direocián general de PropiedftdM élmpMstos, d ie e ila  Delegaeida d e L i l l X S j l ' P i f , »
Hacienda de esta  provincia, con feeba dé avef* lo . L a  Umón adoptados pon tal so-1noble contra la enfermedad y la miseria en las da í de Mr. Segrandae
E l Es<^mo gíftni'M fníUvn Tíflr.ír«1i ¿ t i  r ®  • í ^  x lemnidad que Integran el mismo Reglamen- ses necesitadas. " iral, ' - - ^ i a C d n  no significan ni valen' ‘
E l  s m e f to  á e l  e í ia g i id o F
íítfflb. ^snór.—Yísto el expedienté instruido álos efectos del aTtíéüio 4.® del?
náda?
Reglamento de 29. de Junio último, dictado para la ejesüéión de la  ley de 12 del 
inismome^, suptimiendo el impuesto de Consumk,^ y akobolGS, S. M. el Rey 
(q. p ,  g.) da acuerdo con el Gonsejo de Ministros, ha tenido 4 bién cOncedér íú sti 
presión total dé dicho impuesto, desde priméro de Énero do mil novéclenJlos 
con todas suf con^eCaeñcíús legaiéey yégkjaentarjas, al Muai^pio 4 é  ¿^ laga , eo 
ffió cbmpréndidó ea ei p^ríáfó prim^^ U  tercera disposición transitoria de la 
mencionada ley.
De real orden Jo comunico á V. S. para su conocimiento y efectos consiguien­
tes. Y lo traslado á V. S. para su conocimiento y efectos indicados.
Lo que traslado á V. B. ám i vez, para su conoeimiento y efectós indicados,
Lo que traslado á Y. S. á mi vez, para su conocimiento, el de la Corporación 
de su presidencia y efectos que se indican, rogándole se sirva acusar recibo de la 
presente.»
Al comunicar á las ciases todas representadas en esta Oomisíón la fausta nue­
va y al dar por teraimado nuestro cometido, felicitamos al pueblo de Málaga por 
la concesión obtenida, con la  cual, al atender el Gabiarno una aspiración krgq  
tiempo acariciada p o i esta ciudad, hará que Málaga eifítré éh üü périódó de prbsíié- 
ridad y bienestar, ‘ desterrando p^ra siempre d  más odiado y odioso de los im­
puestos.
jY'iva Málaga sin fíelátosl j V ita Málaga redimida en su tráfico, en sus indus 
trias y en su comercio!
Málaga 8 dé Octubre
Ácoítíóse hacer constar la saífslacdón de. ,.o ¿ .u»
todos los reoniaos por la resolución del Go- po/¡cjoS^ ^  á especíale* dis
bierno concediendo los beneficios de la supre- i 4.» Agentes comisionistas empleados por más 
ísión de consumos á Málaga. í de qna firma
Convínose a&f mieir.o significar la gratitud I Éí trabajo fortuito es también iRcíuido en el 
del Comité á todas las sociedades y centrosi proyecto en toda la extensión posible.
El proyecto consta de dos parte sí 
L—Seguro para los enfermos é inválidos,
II.—Seguro paraÍ03 sin trabajo.
El primer seguro es obligatorio para todos 
aquellos cuyo sueldo ó salario’seroánaf sea menor 
de 3 libras. '  , :
Las eicepdones capitales sod:
1* Ejército y Armada, para los que se esta- 
Anteancche celebró sesión en el Círculo Re* 1 blecen disposiciones especiales, 
pubiieano e! Comité de Conianción República-« 2 * Maestros, cuya situación es también tráta-
no-Socfalista. i  .3.*̂ Empleados públicos y empleados muricioa-
del bloque por el concurso prestado para 
consecución de tan importante mejóra­
la:
Centros electGfííies de la conjunción republl 
cano-sociálisía donde les correligionarios que
Corresponde pagar semanaimente: á los obre 
ros, 4 peniques; á los patronos, 3; al Estado 2. Las 
mujeres pagarán 3 peniques semanales.
En el caso de sala los bajos, siia paga diaria 
del obrero llega á 2 chelines 6 peniques, su con­
tribución seré de 3 pen'ques, y si sóío liega á 2
ío deseen, pueden scudir en esta capital- para 1 chelines, 0 menos, paga sólo 2 peniques, 
ráber ai irfacHntn-i pii et rénkn nficial ó l estos casos corre á cargo del patrono q«s
* ' fpasue salarios bajos la diferencia entre la tarifa
re^lver cualquier duda s obre elq^CÍone^ f del obrero y la que debería pagar si loa salarlos 
Centro Instructivo de obreros republicanos .fueran superiores de 2 chelines 0 peniques dia-
del cuártó dísífitó, calle del Huerto del Conde 
nfimero 20, todas las noches de § á li .
Céíltro Itístfüctivó obrero repubííeano dsl 
sexto distrito, Carrera de Capuchinos 52, de 
9 é 4 de la tarde y de 8 á 10 de la noche.
L a  C o n i i s i ó 0  § : é s t o r a  p o p ü l á r . * #
ríos ó 15 chelines semanaiés.
Los pagos 83 heráp por timbres ó sellos que se 
comprarán en las ófíciniís de Correos. Ei patrono 
deberá comprar los timbres déduciendo el impor­
te del sa ario.
La edad límite es de los 16 á los 65 años, Los \
^  O H
Saveríií, el gran mímico cuyas iníerpreíadones reales y verdaderas, aeí como fantásticas á
Roüffe y de Debureau, interpreta ei papel de Jugador, y el her- 
ve altamente mejorado en sus excelencias por tan superior m- "
terpreíadón.
Un elegante, escondido bajo las formas de Piarrot, se presenta en ung.aa casino, despúéiS 
de haber formslmepié prometido á su esposa de nunca más jugar,., pero nuestro Pierrot no ta. - 
da éti perder la fuerte cantidad de que se hallaba provisto. Regresa á su casa triste y cabizbñ* 
jo, comblnandoja meíi&ra de dar uu buen golpe en la ruleta... Por fin el sueño íe vence, y e;> 
íORces terribles ensueños le asaltan. Sueña que subyugado por la funesía pasión, roba á ¿ i 
buena esposa 25 000 duros, qué va á perd.r con algu|^^,yqsit^|| Entonces, dese.í *
peradp, figue á  uno de los jugadores que más íe han g%ado... y.,.  ̂álíren la sombra protect i* 
ra... lé éistraagulé. Eníónces el castigo se presenta^ ante^élterribié, belolá forhié de untad ^ 
so... pero en elinafánte en que la cuerda se cierra cruelmente en'su cuéKo, nuestro hombre sa  ̂
despierta sobresaltado... más fué un sueño. El sueño será provechoso para Pierrot: rompe su 
ruleta y hace el juramento de jamás júgí-r.
Gi*«n © c o n fe s in tie s t^ Q  -  -  F ilen  P n i h é  « -  A p to  y  ea o v p ^ a il
M O  r  -  -  M 0  y  -  -  M O  T
gléndose por los principios del sistema del depíó̂  1 
sito, pudiendo en caso de enfermedad refiraf pejr I 
sí mismo la cantidad afecta á su crédito personáí, | 
aumentada con uña subvención del Estado, ebra-j 
pensadén á ios beneficios que obíiéneñ 'ós qtséá 
forman parte ds las otras sodédadas. I
Para la administrfción créanse para cada dístri-> 
ío juntas formadas en un tercio-por miembros | 
escogidos por el Consejo de! distrito, en otfo íar-r 
do por los escogidos por jas sociedades autoriza- 
das, y ei otro por représeñtáñtes del Poat Office 
Coiríributors. También él Estado tendrá su repré* j 
sentadón éti éstas juntas.
Las fundojiís son las de dirección y adminís-l 
traciónen las oficinas dedepósiScí; lo referente | 
á sanidad, alimentos, conferencias y demás. simi 
iares. Finaiinente, ei Sanatorio para tuberculosos, i
t
D. O. M.
L A N I Ñ A
que tengan más de 50 años tendrán beneficios más ] t„ v  baniopa pneoen requerir a la
reducidos ó bien pagarán una tasa más alta de ’ ‘-® gobierno loca! para especia es mvestigqr ̂
contfibueíón. ” I clones en donde sean defectupsas; las condiciones ¡
El paga de ésta será dispensable poríres se-s lálacultad de autorizar des-|
mañas daño. 11 mbolsos extraordinarios, pagados mitad por con.:
Durante los periodos de enfermedad no se exi-1 Teso'o, si han obteiii-
glrá contribución aiguna. r  i
Para aquel los-tales como herreros de higarój Galcu ase ernteminos generales el presupuesto
vsz sus probos I e n f e r m e d a d  en esta for ma:
" ' " Anualmette
queños mercaderes—que son á
Los electores que deseen obtener ejempláí 
res del censo vigente para lus próximas etec- 
del 20 por ciento de las cGíitribUGÍones-íih|®f‘>*'‘®? münicjpaies, deberáfi solicitarlG en, ks- 
dustrial y urbana^ reaüitará que el A y u n t a - c o r n t í n  y dirigida al 
Lft Fábrica dé Mogólco hidráulicos rááa antigua miento sólo tendrá que preocuparse de|^í®3 £S:®
#Ai..l8(acfaydeMyor.!s¡>ortstí*n ' b »scarl:-443.326'29yaráflue !icj
dique en lo mas min.mo lá Tiácienaa nmni- |fán aquéllos faciíltados. i patronos, se hace una contribución especial. Fa-1
cipa!,es deciX que,enlU/:ar de los 5.000.00.01 ? Precisa,.pdemás. que e! firmante sen elector I 7 peniques semanales lo» hombres^ Sias ^
d . _ _ _ _ _ _ _
sólo pagará menos de pna te/cera parte de |  pueblos ío ten̂ ^̂  ̂ ¿Cuántos seráa los asegurados? Sé calcula que j 20 ooo OCO libias.
í La carga porel E^&de. será;
9.20CO.OOO'1912*1913 . . . . . 1.742 000 libras.
3.900 ÓOO 1913-1014 . . . .. , ; 3.359.000 »
— — —-  19I5-Í9I8 . . . .- . . 4.563.0Q0 »
13.100.100 ', A los sin trabajo está dedicada la parte
Andrea Luciana Dnmas
Ha fallecido ¿n el día de ayer ‘
R. I. P.
El Cónsul de Francia, &1 Director de 
la  Unipa §spagnole, sus padres y ^
s^deraás kmiíia,
Baldosas de alto y bajo relieve para oríiaaíenta  ̂
ción, teítacioBJés á mármóíeií.
Fabricación de tóda claae de objeto de Ĵledra 
arüfidal y granito. '
Se recoinieRda.£d público no confunda mis arti- 
tulqg paíéntados, cón otras irñitáciones ĥ c'i í s 
b&r alanos fábficáníes. -íos cuales disíeñ mucho 
en belleza, calidad y colorido.




Ruegan á sus amigos se sir­
van asistir al asoelio de! cadá­
ver que se verificará hoy lunes 
á las diez de la mañana en el 
Cementerio de San Rafael.
esa  suma, ó sea k s  1.443 326 29 ejemplarés delcensbia!zanz«e)proyecto:
referidas. |ñ o  pueden ser atendidas. |  Obligatoíkrasnte: Hombres.
» Mujeres .
CTze Lá Unión Mércantil que la cifra! , NUEVA DEMOCRACIA 
de 611.OQO pesetas como producto del arbl- | „  — .
trio deJnquiliUató es exagerada, y nosotr.os -^^^ § 9 H tlfl9  ^  !$  fÍl! |ltlO
, Ei duelo se reciba eji la Union Es'
: pagnóte callé del Pacífico, barrio de 













Los beneficios que reporta el
. 14,700.000
proyecío a ías
que publicamos hace días son incompletos ' éBp&ñpíea soportamos áetualmente en la
hasta el punto de que sólo figuraban en]denda m iñ ita s . éí d i s c u r s o v u e i v f S  tT affi haSa cu .̂tro
de l libra 10 
que la madre del
ellos 8.573 ínquilinosjcuando es sabido que- aludido bastnria para_. __ _________ó-_ j-  _ MaíBl-á A¿x avat>v¿ . . .  . . .  , . i , semanas después dei alumbramiento,en Málaga existen más de 11.000 edificios: de ayer^cpmQ ej Ai.aura de hoy, I in.-Un empréstito de i.soo.ooo libras para ia
Iiipcrn rlfra di» 4 470 np^ííitnc trttnl «enen un concepto Idéntico de ja  democracia | construcción de un Sanatorio para la tuberculosis
de Alquileres debéS ¿léíárBé bastU^^ v í? ,'«
/Vla|lgrcá
de 3.000 k n íiliá i puede obtenerse uh ¿rieádeW^déí Gobkrho.’W^^ 
rendimiehló casi, doble deí Indícudd por el -jcónvéndÜos dé una ñuéva démocfacla, El
iartieulistn de La Ühión. f regio universal tiene en ellos dos defensófes
llncondicionales; pero con esta Salvedad: e! púe
ya tuvimos buen cuidado de hacer constar^
que esa cantidad procedía de doeum^ntós l;; JEI piro C^maiejas, el Qanaleks de Iq repte-1 Voluntariamente; Hombí és 
oficiales enviados por el .ministro de Ha-, síóh, dé 1909, ha arencado á la juventud có,h*|
cienda al Congreso de los Diputados. i^rvadpra de Palma de^Mporcá en^
Pero támpóco podemos eoríipartif la opÍ-1^ hueco, provó.c|dor, ¡n|u!ía^^ píBra Ia4ejjip'i 
riiórt del colega al suponer qué tal arbitrio ‘ y sofismas y de juicios erró*
^ Si Ho estuviera demosíraíp que los dó.s Ca*
pesetas anuales. .r üáléjás son iguales, que el Maura maiíoyqukf^^fsuradós son:
Los datos de Ja Contaduíía municipal'ho pe diferencia en nada dsl Maura que los 1 I-Asistencia médica.
Ba te reera  iuquíH - ‘ ' '' ' '  '
■nú,Ío*—ljiO>B pi&ten tea  üe heMdaa.
~ E l aba ra ta m ien to  de la é  é i0 -  
si8teneio,8%
No ha sido más afortunado nuestro cole­
ga La Unión Mercantil ep su rectificación 
de ayer que en su primer trabajo deí vier­
nes acerca dé la supréstón de los Consu­
mos, y hemos dé colnresár, con toda fran­
queza, que ninguno de sus ¿razonamientos 
n o sc o n v e n c id o .
Ahora nos enteramos de que ai sostener 
que eÍ!Íng/eso líquido que actualmente per­
cibe el Ayuntamiento por Consumos es de'
2 .100.000 pesetas, compténdía en la recau­
dación de ese impuesto él rendimiento de 
la tercera tarifa, la cual p/odupe, como es 
sabido, 300.000 pesetas anuaíes, |
impuesto de Consumos, no béraos ^m ásl™  £® v Iteores m e se ilevL f f  ei f e n  voztenido en cuenta la tanífa rfe n4ip{r»iiad/ic aguarfliqntes j  licoTes» qu© seiieva . en el ,^u disconformidad con los deslgnipi dél Qo>,
La liafS la^tfS .ífl ó ^  |Ayünfamiento paré la tobranzadél arbitrio iierno, deben ser dlsueltas. Las reuniones eh
Rietii? 1? {de inspección y ̂ vlgílancia sobré tales;e¿a- ; que se haga propaganda conít̂  ̂la política ml-
nimil’rt ^  I blecimientos, y observará que hay insorlp- :n1stefial, d&bén prohibirsé, Él deréchp dé emi*
‘•'’® ®!-if I -  t e  e n ,él.industriales .cuyas .cuotas de con. »  d« 'Nabra ó por esaítp iofciqs y  obMcábs
e t r io 'f n S í f  £  ® Jtf'baclón-^^^ eleuan á cerca .de P 'Pí“ ‘W
t e a s  variantes de algunos artlcuIL y s u f ® | S S 5^ | l ^
75 por.ciento. . .  ̂ l del cuerpo eíéctoral. Los ¿iuáaááñós tienen de*
¿tjo ha dé producir., por consiguiente, Srechó á asociarse, reunirse, emitir libremente 
más de 50.000 pesetas ? i erpensamierito; péró como a! Maura de tanda
# le convenga y np para combatir jo que el Q6^
; Ibiérnó de turnó, eii su alta sabiduría, haya de*
.Y ya que HáCembs esms CQnsideracíónqs' cretado que es patriótico, saludable, regenera
, , 4 í blo que vote ¡o qus le dé la gana, sk  pefiuJdó
Lo mismo podfíamps dedr dél reíiqi-, qé que el Gobierno homtíté diímtadps y sena* 
,. , . , r. V. L, absoluto de la voluntad
í nacional de íóS ejectóres.
miento dél arbitrlG dé patentes sobre .Ixebl 
das.
El colega señala un ingreso de 50.000
pesetas porel citado concepto, y nosotros ¿Lalib^-rtad de pansgmieñto. Madle
hemos f i fado el de unas 92 000 Consuíte amante de estos derechos, dé estos princinemos Tljaao ei ae unas p̂ .UOU. ^^onsuire rfprt,hrráfícnñ oAe toa dhk Cariafelas: oertpíos demócráíicos qué jp l dói Cañalejás pero 
¡el registro de estahleeimíeintos dedicados á ^qu estas aciarációhés: Las asociaciones qué¡üiéi riA -nciirtf£Wi3Q r̂írtorví'Ciiís 4. . . < * * _ * »*,«í
total dél seguró, y dé
1 chelín anual por Individuo, añadido por el 
Estado.
Calcúlase en 500.000 los atacados de tisis ac­
túa*mente en Inglaterra y sólo 2.Ó00 camas en Sa­
natorios apropiados.
IV.—PénSiosés á ios enfé-mos, distribuidas .en esta^forma: r. jv. . .
Para hombres.—10 chelines semanales durante 
los tres primeros meses; 5 Chelines durante tres¿El derecho de reunión? ¿]E1 derecho da áso*: sí• TÍ «I líKÁi*4o>í íIá l\7afÍÍÍÂ • ry t íé ^Para mujares.'-/ chelines 6 peniques semarales 
durante los t.es primeros; 5 chelines durante tres 
meses más.
í los
sustitución ppr otrps se recaudase eíi Jó .su­
cesivo bajo forma distinta, apárte de que 
sólo se acude á elia^en éi supuesto deque 
los gastos excedan á fos ingresos ordlna*  ̂
ríos y es prematuro cuanto se díga ahora 
sobre la necesidad dé establecerlá.
Esta rebaja para las mujeres está en proporción
de 4 semanales.
V.—Pensiones para inválidos, consistentes en
para el trabajo, esto es, igual qüe la pérfalóñ para 
la vejez.
El beneficio por enfermedad no empieza á dis­
frutarse hasta que el individuo haya pegádo du­
rante seis meses. La pensión paru ios inválidos, 
hasta los doa años.
da dé! &//f, que se aplica 4 Ja ingéniéfía, 
trucclones na '̂aies y édifícdclói?, estó'qs, 
conjunto de 2.405.C00 ob.fcros.
Las contribúdones son 'semanalmeníe: L? Cé^ulg,^ d§ í ’raace, á M alaga, a
De patronos . . . . , 21 ¡2 chelines, k  re^ret dé faíre párt aax  membres de
.2 • k  Odíenle fraiíQaise dé la v illa  d e s a l é -
^Dol E stad .,e l25 por 10) dd total M  Pro L ijen ca  d a l a  portéépronyée p w M .iE -
El beneficio condate en 7 chelines semanalesisiéúy et MadáSáe D Ü M A S 0Í1 k  peiSOECO 
durante 15 semánas. lídp lenr fillfi '
No hay derecho á él si el despido es debido á . . .  , -  . rarTti» ac
mala conducía, y hay |a cbligacion de aceptar, A áaree L udéline D U M A S
siendo e! salalo equitativo, una ocupación si es 
ofi ecida por D Bolsa del Trabajo.
Ei coste de ests proyecto se calcula en térmi­
nos generales:
jDe los obreros . . , . 1,100.000 libias
De los patronos . , . . 900 000 »
Dél Estado . . . , 750.000 »
Tota/ 2 750.0GO libras
Aguas de Lanjarón
Elaguá de ía Salud de Lanjarón conviene á todo 
al que por su profesión lleva vida ssdentarla y 
por falta de ejercicio no hace de «n méáo com* 
pisto la dígestíóa.—MoHna Lado Is.
M.ezGaxiela.8
á Málaga Jes
Si la enfermedad es debida á propia Impruden­
cia, sólo se tiene derecho á la asisténcíá ‘médico, 
pero no á ningún auxilio pecuniario.
Son de notar ciertas excepciones.
Las personas mayores de 50 años recibirán 7 
chelines 0 peniques durante ¡os tres primeros me­
ses, los hombrés y  6 chelines las mujáres.
Los comprendidos éntre los 16 y 21 años.recibi­
rán 5 chelines por tres meses, los hombres, y 5 
chelines por tres meses, las mujeres; i
Los menores de 16 años, empleados coa un sa-f 
larjo, sóIOitienep derecho á la asistencia médica, i
elevadoií. festé
ni ai discurrir acerca de la aplicación de ia'íha dado motivo no sólo la ácíiíúá aei dis- compidad délos pueblos clviH-
ley de 12 de Junio de 1911, cabe hablárideitinguido colega, sino la de algunos oíros de 
cuestiones exíraflss á la misma, ni Jos arbi-: la localidad, al exponer sus temores sobre el
sübsisíencias, dispongan dé.süs de^inos las oligarquías que
I cíí délos presupuestos. El Ayuntamiento í Sin invocar^lá Memoria presentada por hgn eéhadosóBre sus hombros Ja énorme tarea 
se ocupará del asunto á su debido tiempo / el señor ROddgáñez ál :;Go,nsejQ de minis- ye hacernos féHees aun contra haéstra vdlúii- 
yesprobiem aqueserestílvérá fuerá y  no! tros, trabajo que hemos InsertadP . y tad.
dentro de la ley dé supresión de Coiisü-yque seidemuestraque el puelílo de Madrid. ¿Que el pueblo fntenta hacer efectiva su so* 
trios. I se ha beneficiado .con la supresión en más beréifá? Esó^ya hd es déw^^^
C l^o es que eiJ^eríéficíO de 811vO(Xlt;pe-Me diez millones de ipesetas, no ' obstante úñárqaismo, c o to  á ios que!¿i Estado afladiTá rsoéToób'
setas,que Obtiene el Ayuntamiento por la haberse extendido 1a>baja por ahora de 7.do,ooopor año, que serví'
renundadel Estado á s» cupe.-no habrSÍnasy iioá.todas las especies; sino r e f i r l n - í ? |  " ““ S S S Í S i S  
quMlevano al presupuesto municipal para = donos sólo á Málaga, queremos qiíe el;pu-| .E l proyecto será lieíádo á ik práctica por me
i v “’ pero ahora en los cálcuU^s que se biieoSe fije bien en Jos siguientes hechos:'j ------------- dio de lasFfíéndiy Societies áutoriñadas, gúe
TQ^en-para fijar él resultado de la supre-| Eh nuestra capital los grentíós de ultra-1 C í l l© f í l8 tó f f rH fO  M C E ! paseUde
Sión, deben incluirse los 811000 neset¿is  ̂marínn»? rnmpctihip'? v sus símiíkres áe han ! ; . ® edmiten las sociedfedes síi'útuáéV
es on ̂ á ¿ o  V 1 Ja  ̂La Empresa dé esje .salón pone en conocí- distribuyendo únicamente beneficios, estando mk
j.j„ j ‘. r .  asociado, co^stituyen(io Air Untan tnaas juieuto de los interesados, que cqn esta el absoluto contrórde
pesetas,, que asi fnal, cuyo Reglamento ha sido aprobado quedáii deólaradoa nulos todos Ida blíletes de con un comité central
Por ferrocarril ¡legaron ayer 
siguientes mercancías:
5 sacos de harinavá Postigo; 418 id. de afre­
cho, á Baudrés; lÓO seco? 5leharina, á id.; 11 
Id. de id , á id ; 35 Idv de trigo, á Moreno; 13 
id. de garbanzosi á Añaya; 511 Id. dé id., é 
Bandera; 1 id. de café, á Molina; 2 id. de id,, 
á Ríos; 1 Id. de id,, á Díaz; 1 barril de vino, á 
Sipehez; 4 .id. de id  , á %nz; 4 id. de id., á 
Valle; 2 id. de Id., á Aionso; 75 sacoa da afre 
cho, á López; 141 id, de harina, á id ; 150 Ídem 
de maiz, á Barrionaevo; 57 bocoyes de aceite, 
á Torre?; 22 id. ds ¡d„ A S!!ndiez; 2&id. de 
id., é Jurado; 70' id. de Id., á Miguel; ,2)boco* 
yefe'dé ácelté, á Muñoz; 6 id. de id., á Gabo; 
4 Id. de id., á Esplnuse; 2 Jd. da Id-, á Manza 
no; 2 id. de id., á QuUlsrmo; ÍO id. de id., -á 
Barranco; 1 id. de id., á González; 21 id. üb 
Id., á Sánchez; 2 id. de id., á Mariín, 4 id. de 
id.,:á López.
3 sacos da cebada, á García; 15 idem de 
Ídem, á Alcaide; 30 idam de patatas, á Arroyo; 
48 Ídem de afrecho, á Lópéz, 85 ídém de hari
déeédée dajis septiópie année, le huitGtí^ 
iobre, á Haélia Malaga (usiae de si:í- 
,pérpj]ipfphíi|es de 1' GWION ÉSjPAGNC- 
LE) aprés uaa cruelle et doúloureuse jna*' 
ladie.
Nos compatriotes sont priés .de bie > 
youloir considérer Ja présent avis qoimí i  
une invUatioñ áu Service et entérréinsLl; 
de la defuate gui auyppt Úenie lundi. 0 
Octobce, á 10 heures du matin, au cira,8r 
tiére de San Rafael.
Répniojrá í U i n e  de 1* UNION m  ̂ 
PAGNOLE (caílé del Pacífico, Húéjipí) i- 
9heures trois qjiarts. k
■ M A B I T A - , ,
Buques eniraúps agff
Vapor ’í
" ' «Sá'ntá Abé», de Aitáeria.
«Almagró», de Adra, . '
«Cebo San Sqb,asilan», de Aljgec’fsí’. 
«Jriá», de Valenciaj . , ' "
«Congo», deCeríagena. 
«T rea^p^.», de ,
Buques despaehuÉGs .
Vapor «Lázaro», parar Meliíln,








\ p p ^ r a M n f r e a e o  
Ea la Jefatura de vjgílanóia presentó eyc? 
qocheró Baldomero López Robles,
En c.ago de miier%' kkda sé" pakarSe déii“kké  ̂ 1   ̂Fríes, 1 bpeoy |  nitnda contra un Individuo Mámadó Antonio Va -
entero esta parte á las Sociedades de Seguros. ^  ̂  ̂Mo-|ra González, que después de haber ocupado su
Del hecho de que personas de todas edádes ^  U^^Síuardiarite, á Idem; 344|carí;u^j? durafíte. hqras ÚQsapareció, de-
acogen á los beneficios deísta ley Resigue el quelff^o® ^  azúcar, á Rico; 12 Idem de higos, á | j^iídóléÁ débéñ 27 50 peifesfás,* Impófíe dé? a** 
ai prmcyjioJoagqatos pera beneficios serán muy|»defn; 2 Idem da azúcar, é.Quintana; 12 barrí tquiler'úe'dlíihó véhfcúlb i '■ ¡ .-«v ■• * 
#ava0i€n iñiplálcálc'üfase que lies de vino, á González; 16 ñocoyes de aceite, “ 'Táii^éa^prfesénté EpJ'iqueta González Gs-
ETprSeíto ^ García; 334 sa'iíachó Otra denuncia contra
vit de L750 OoTlibra^peS^benéidos a d i c i o ' n a l e s i a c e i t e .  á|Qué^dé^pUésla adeudarle 75 pesetas de ños
ptiCi:
úedufir las 2.678.758 . - . ___  - ___ ut   i  roD dO ú« jjajj áa¿!aVrf4 g l  t  los líl t a 
encuentran reducidas á 1.867.758. ;por el Gobernador civil el 28 de Julio de favoi* concedidos, que serán ^rpcogidos-Yarál^ Cuando una* oeraona
11« oriinuin aHIrlnnnP ' ..K.. tnnXA la rÍ..j:.aí:;..A uersona TiY si de las 1.867.758 rebajamos además; éste año, y en él hay un artículo adicional; canjéaríosloe*/io>f iji • • «wviiivio coic iiW) jr VI ii jf  iii iu uiuiu ui jcoriiio
las 424.431 71 ídem, importe dq la cesión‘que dice textualmente: «Si, como es de es-119U‘|9I2,
y continpncias; pmékffinkHzkV el 56 sacos de,
_ -iü®JP*̂ ®haüó se habvá übéfádó úña suma d e | ? í - ^  ^ 5  idenj de Idem, á Rico; 8(1
idetn de harina, á Claro?;.20 barriiea de vino, 
& Caffarena; í00 sacos de harina, é ¡a Orden; 
pO idem de idem, áBGa!es; .147 Ídem 46 ha- 
bas,.á Roarfgüéz; 12 íderai de paíaíasi 'á Ga­
rrido. ,
poHos Sé U pr6xtiná''íé»¿sS*da
del cuerpo llamado Post Office Contributorsí ri-i
■SRAN?:^¥fNT0
Psra4ss¿n>»rlr-'s|;¿tes','- la cash f  ilíTíárója.cóns;
ha adquiíiaas dsl(te íiezofihrtésmno^ ir d  
extranjero aparatos Datentaáct» y a TOiadoa por 
varios Qoblernoi^ qíte Iñáiéiáh la  esístehqia dé 
corrí^tes ar^erráneas ii^ ia f  i prbtuñdidad de
pedaje, desapareció de ¡mproVigó,* Sieyáñdrif-a 
además cincuenta pesetas que pidió prestadas 
á la pobre mujer.
La policía práctica geslicnes pâ ra la det-̂ n* 
ción del fresco, cuyo paradero se
^Legionarios ' 
A bordo de! vapor correo Luis Vr>í?5, IJpga- 
ron ayer de MelfíJa dos súbditos aiemauée de­
sertores de la legión extranjera de Argente, .«ís 
cuaiés fueron puestos ájdisposición del !có.í£u1 
de su país. ‘ ^
Tom ador
A diEppsiclón dergpíierE^dQr civjl Ingresó 
ayer éu Ja cárcel MbhCá e! .cbñocido fbmacior 
Añfoáio Gáli'cía Lqpéz (ñj
1
Jfégina 6egwniíí» M ié-
p«ii'm"iwiiwi^ ii'gaaBüafflai
XdUnes 9  d e  Ó eií^ ítre  d é  t 9 t í
Centro de ensedanza




menguante eM4 á las 11‘46 mañana 
Sol sale 6 13, pónese 6'2
9
Semana 41.—LUNES 
%antos, de koy.—Sm  Dionisio.
Santo» de mañana. — San Francisco de 
Bcrja y San Luis Beltrán.
Jubileo para boy
CUARENTA HORAS.-Iglesla de Santla* 
go­
zara mañana,-—láem,
i  Tfii  ̂imi
lía csircho cipsaias para botellas de todos col?» 
f  tamañosí plsaebas de corchos para ios 
^ salas d@ baios ds
©ESS&flfeS
lEáLLg- D8 MARTINEZ DE A6UÍLAR I 
C lases MiüFíiBLésií Teléfono n.* 311
I n c o F p o r a S o  a l  I n s t i t u r t o ^  
Pánovas del Cásfilío (antes JLlamos] 7 .-‘-Málaffa 
lTiCil!ll PRIiillII, iilCKIllllIO, C9KI0, CflUS IdlimíS Y CillS, IDB. Reamioi 
PÍDANSE REGLAMENTOS A SECRETARIA.
Vapores Correos Trasafliatfcos
d e  P i n i l i o s  iz e s u ie r d a
Míe al HI-Plata,aon salidas fes saiii
CADIZ el día 25 de Octubre.
« ]V1 B  13 I  C  A  L
■Mri
M sc á n d d ío so
' Por escandalizaren la ca le de| LarioSi en 
Completo estado de embriaguez, fué ayer de­
tenido por los agentes de la autoridad un Indi­
viduo llamado Miguel Espejo Garrido.
U n a  d e n u n c ia
Tomás Llórente Aragonés presentó ayer en 
la Jefatura de vigilancia una denuncia contra 
un individuo llamado Manuel Garda López 
Cabrera y otro conocido por Enrique e! 
Valenciano, los cuales le ganaron, con engaño,
S a lid a s  de M álaga
BARCELONA el dia 18 de Noviembre. 
VALBANERA el dia 12 de Diciembre.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, "ê da'fdtaî
» Balmes 15 Octubre.—Puerto Rico, Mayagues, Ponce, Santiago de Cuba, Ha­
bana y M3tanzas>
» Martín Saenz 30 Octubre—Santo Domingo, Habana, Guantunsmo, Santiago de Cu­
ba y CienfitegoSí
» PÍO IX 16 Septiembre.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Santiago de Cuba, Ha­
bana y Cárdenas.
Admiten además carga y pasajeros para Canarias y Nevr-Orieans y carga con conocimiento dl- 
rect para Sagú*?, Caibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y N’ípe, con trasbordo en la 
Haba y para Quant^namo, Manzanillo y Baracoa con trasbordó en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de l."y2,* 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferenda. El pasaje de 3.* se aloja en am, 
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marcoñi.
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93.
íReal Compañía Asturiana de Minas
-MÉNDSZ NÜMSZ. S.-Málaga.
t a l l e r ;
para la prepuracióu y cólocacidn especial 
DEL ZINC
eu tubos y canalones, tejados y azoteas, comisase 
i jambas, guardapolvos, repisas, bálaustrádas, 
i artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
j cresterías, etc. etc.
I D E P Ó S I T Ó S  P A R A  A G U A  ;
lEéíSi CiísiGpáfiia g a F a n tíz ^  a o a  tB»aSBa|a8.-—Fídans®  p r e s u p u e s ta s
......... 'sBaaáttaMi«8¿gaBafeEgfe8BEg8BBai6iBaaa^^
CIA
IViievo te jido  Sé pnnto ,
Trajes interiores de lana (incomibles)
Recomendado por el Do'ctor A N F R U N S ^
Clai‘ai& 0l rattnipb y los. 6 n.fipl^iiil€ii.t9 s '
Economía de un 20 por 100 sobre sus similares.- Unica casa de venía en Málaga, Camisería de J. GAr”. 
LARIOS, calle de don Juan Gómez Garda, número 1, esquina á la Plaza de la Constitución.
S T I ^ L U C I O I B E I I
=  DE =  ,
Tuberías de plomo para gas y dgúa
Baños de todos sistemas y /oripas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC
íMerfa ÉZlac un «
niño dé corta edad.
450 pesetas, jugando en unjestabíecimlento dé¿ Lisiábase éste Juan Gómez Vldalés, y ere 
feebidas de la calle Comedias. \ ° propietario de la finca, don Juan Vi-
La denuncia fué trasladada al Juzgado co-{ "^dera. . . a a
rrespondiente. í Mientras el abuelo se bañaba entregado á su
^ f trabajó, en unión de algunos operarios, en un
, , , , , , , * alambique instalado en el interior de la Vlvlen-
Los agentes deja ^torldad d^uvjeron ayer ¿a, el niñOj que estaba fuera jugando, tuvo 
á un sujeto llamado Francisco Galacho Ruiz, ja mala, ocurrencia de subirse por fá pared de 
que penetró en el domicilio de María Lara, si- una aíberca de riego y de desagüe del alambl- 
tuado en la caUe Ginetes, sustrayendo de él que, cayendo al fondo de la citada albetca y 
vados efectos de cocina. pereciendo ahogado.
Dicho lty|lviduo fué puesto á disposición de!, Ei accidente pasó deseperclbido para los in- 
correspondiente Juzgado. [ divíduos de la familia y tínicamente al notar
M a te r ia  [ la falta del desgraciado nlñb, comenzaron las 
En la cárcel pública ingresó ayer, á disposi* ®*̂ ®̂*̂ trando el cuerpeclto flotando
Clón del Juzgado correspondiente, un sujeto lia
fi® t®|Íd®9L
- D E - '
en la alberca.
I Después de extraído el cadáver, se dió aviso 
' á las autoridades, personándose en e) lugar del 
suceso el médico titular de dicha villa, quien 
certificó la defunción del Infortunado niño.
También se presentó el juez municipal, ins­
truyendo las primeras diligencias y ordenando 
el levantamiento del cadáver, que fué trasla­
dado al cementerio del pueblo.
U n h a l la z g o
E! vecino de Ronda, Pedro Alvarez Frentes, 
ha denunciado á la guardia civi> ¿el puesto de 
La Quinta, que en una de su propiedad, 
situada en aquel té^uao municipal, había sido 
encontrado un cerdo, sin que se supiera ó quien 
pertene«2;,í,
anima! quedó depositado en ta men-
LSneae li® vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
adml'
tnado Antonio Soto Heredla,á quien sorprendie-l 
ron en el muelle abriendo unas cajas que con-i 
tenían estuches para la exportación de pasas. |
R ec la m a d a  I
Por los individuos del cuerpo de vigilancia! 
fué ayer detenida una mujer llamada Agueda - 
Olmedo García^ que se hallaba reclamada por 
el juez municipal de Santo. Domingo.
E l areltídu qu e de JiustH^a 
 ̂ Ayer á las cuatro de la tarde zarpó con 
1‘umbo á Argelia el yate ¿7/en que viajan el 
archiduque de Austria, Carlos Esteban, con su 
ssposa é hijos.
Cañonero
Esta tarde zarpará con rumbo á Melllla el ___  ___
tañonero Don Alvaro de Bazán, surto í clonada finca, á disposición del que acredite 
nuestro puerto. • ser sn dueño.
E l ^Rei^díde^
Hoy por la mañana entrará e,7i nuesíró puer* 
to, procedente de Melllla,et'cáftonero Recalde,
En cuanto fondee, counérzarájá carbonear, 
zarpando al atardeq^r nuevamente cen rumbg 
á ia plaza africqím,
Cura ei .̂«stómago é intestinos el Elixir
f&macal üe Saiz de Carlos,
Enf opo'aos del peche
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, itifecciónes gripales, raquitismo, Inapetén- 
d a , enfermedades consuntivas, se curan con la 
«Solución Benedicto de glicero-fosfato de cal 
con creosota Es la preparación más^racloha- 
para combai% dichas dolencias, como lo certi­
fican los principales médicos de España y su 
uso en los hospitales.
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia dei Dr. Benedicto, Sar,
Bernardo, 41, Madrid. *
, i ¡¡Oolop de muelas!!
Desaparecé en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
A todos
los^ue padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, dé llagas supu 
rontes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obteiídrán una 
curación radical. ‘  ̂ ■
Esta especialidad, tan apreciada delosmé 
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica;
COIRRE (de París).
Regalo de un lindo chalet (construcción Gui- 
món) con sus pertenecidos, que el autor de)
Licor del Polo hace ó sus dientes Condicio­
nes y fotografía del chalet hálianse en cuarta 
plana.
La Española
Gran sombrerería y fábrica de gorras, Es 
pedalidad en sombreros sevillanos y cordobe' 
sea..
Calle de Granada 49, esquina á la PlaZa del 
Siglo.
Las enfermedades de la viste
aún las más rebeldes, pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega, y por correo.
9 e alqsiBlan
Una cochera en la casa número 26 de la 
Calle de Josefa Ugarte Barrientos.
También se alquilan las casas AÍcazab!l!a 26,
Pasillo de Oulrabasída 23 y cbHíí Cerezt^sla ^  
primero.
De la provincia
Un n iñ o  ahogado  
En una finca denominada Hornillo,, del tér­
mino municipal de Monda, ha ocurrido un sen­
sible accidente, del que resultó víctima un
El vapor correo francés 
Tell
saldrá de este puerto el 10 de Octubre ___
tiendo pasageros y carga para Tánger, MeüIIa, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, indo-CMns.. 
Japón, Australia y Nueva Zelandia. f
El vapor trasatlántico francés 
F p a n e e
saldrá de este puerto el 20 de Octubre admi- 
dendó pasageros de primera y segunda clase y 
carga para Pemambuco, Bahía, Río de Jaueiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires y con cono 
cimiento directo para Paranagua, Florlonapolfs, 
Río Grande del Sul, Pelotas y Posto Alegre 
con trasbordo en Río de Janeiro, para la Asun 
dón y VHIa-ConcepcIón con trasbordo en Mon­
tevideo, y para Rosario, los puertos de la ribera 
y los de la Costa Argentina Sur y Punta Arenas 
(Chile) con trasbordo en Bueno» Aires.
Ei vapor trasatlántico francés 
A lgépEe.
saldrá de este puerto ei 2 ds Noviembre admiílen 
do pasageros y carga pera Montevideo y Buenos 
Aií,es.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, Málaga.
Maro y Saenz
E n  L iq u id a c ió n
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los derechos 
picados.
vinos Secos de 16 grados 1908 á 7 pesetas, y 
S910 é 6, Madera á 10, Jerez de 10 á 25 pesetas 
las 15 83 litros.
Dulces Pedro Ximen á7. Moscatel Lágrima de 
10 en adeianíe, Málaga color de 8 en adelante,
Yina»é puro de vino á 3 y 4.
. TAMBIEN se Vende un autórnóvl! de 20 caba­
llos, y una báscula de arcó para bocoyes.
T IB IE N  sa vende fuerza eléctrica paraung 
fábrica de harina ó cuslquier otra Industria en las 
s&taeioiies de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos de moderna construcción con 
vistas al mar en la calle Somera n.“ 3 y 5 con mo­
tor electrice para el servicio de pgua. •
‘ Escritorio, Alameda 21
Situados en las calles Sebastián Sonvirón: 
Moreno CJarbonero y Sagasta 
m ñ ñ u  o p o n T u m i i ^ o
Pera comprar todos los artículos de temporada, 
é ia mi ad de preda.
Batistas, fular, céfiros, fantasías, driles,,seíja- 
inas y sedas, todos estos aríícuíQé se jéalizáa 
con 50 ®io dé baja por haberle comprado lá exis­
tencia á una fábrica ds las más importantes de 
Barcelona.
iO JO !—PgíCjBlch!|tiéa0’40 pesetas. Sédaseos 
listas y lisas de 4 pesetas é 1‘5D. Tejido» nóvs' 
dad é peseíasO'75. Céfiro etn seda á peseta? 
0'60 y todo por e? orden. E% un verdadero dislo­
que en presios,
 ̂ , SASTRERIA
Se confeccionan trase» de lana y de hilo á pre 
cios^uy convenientes.
Granos de oro de D á 20 pesetas piezas de 2ó 
metros. Veloai ehagtiliyá pesetas !*&).
£7 Llavero \
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 . - M A L A G A
Establecimiento de Ferretería, Extetía de Co- 
S,üa y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de pesetas 2‘40, 3, 3‘75, 4‘50, 5*15, 6‘25, 7, 9, 
10 90, 12'9P y 1975 en adelante basta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo diente que com­
pre por V lor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infaübie curativo radical de Callos, 
Ojos de Qaüos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico reprereníante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «Eí Llave?«
Exclusivo depósito dd Bálsamo O iéntal.
" ~ Í ^ E R A S
tiijQS úé Pedro Valls.—Málaga
Escritor!©: Alameda Principal, número 18.
Importadores de maderas dgj Norte da EaropSf 
América y deS país, . ' ■
Fábrica ds aserrar nsadeTas, calle Doctor “Dávfls 
(antes Ciárteles, 45)
J a b ó n  Z o ta l
DE BURGOYNE (Londres) . 
El ideal de los JABONES antisépti­
cos, medicinales y de tocador. 
Desinfectante sin rival para curar las 
enfenmedades de Ja piel.
Venta: Bazares,Tarmacias y Droguerías 
A  u n a  JPesetá c a d a  P a s t i l l a
LA ALEGRIA .
RESTAÜRANT Y TIENDA DE VINOS
• de —. ' . ■ ■
.CIPR1AJÜI& M A R T IN E Z  
-  ‘ Servicio por cubierto y á la lista, 
Mspecialidád^H vinos de los ’ Moríles
ealle dompafiía número 7, Dí?pó»!ío de 
’mas de hierro de la única fábrica que haye? 
.nélaga, es.dchde se vende 3Q por iOO más barato 
queen paste alguna. . ,
Consulten precíjs antes de comprar en otr» 
parte^y se cíinvenceráSiNose dejen engañar con 
cama» üsadgB, que son las únicas que puéden ven 
der más baratas.
NOTA.—Por lá especialidad da sus barnices, 




Estación de Invierno 1911-12
Gran colección de lanas del país y extranleras 
para ve? tidós de señoras. .
Magnífico surtido de gran gusto ea pana irigJe 
sa y fantasía para vestidos de señoras.
Elegantes abrigos para señora» de los principa­
les modisto.̂  de Pí rís. Boas de piel y pltmas 
Pañería gran novedad en toda su escala. ' 
Alfombras en piezas y tapetes de moqueta y 
erciopelo en todos tamaños. -  /
Extenso surtido en artículos blancog.
Nuevo coreé tubo Directorio,
Nuevo Establecimiento de Tejidos
=  D E  =
heená y Catilá
Antigua calle de Saivago números 6 al 12 
, Hoy calle de Manuel Altolágulrre 
Frente á «El Candado»
Exlento y variado surtido de géneros parala 
presente temporada.
Especialidad ea généres blanrps de hilo y de 
algodón. .
Tffillep de Sastpsa*!®
á cargo de un reputado maestro cortador. Corté 
irreprcchab'e y esmerada confección de abrigoé 
para señoras y C' bolleros.
Gran surtido de la más alta novedsd en Vicuñas, 
Cheriots, Meltón y E-itarabres de los más acredi­
tados fabricantes del Reino y del Extranjero.
felefamaí
lu íids
Oo P ro vM d m s
8 Octubre 1911.
Oé Vei*ín
Según dicen algunos viajeros llegados de 
la frontera lusitana, el día que Palva Conceíro 
entró en Portugal a! frente de las fuerzas mo­
nárquicas, no quisó dar el asalto á la plaza de 
Bragghza, á pesar de la opinión contraria de 
Homen Christo, padre, y de! conde de Penella, 
quienes sé mostraron disgustados por su nega­
tiva.
El pueblo de Vinhaes fué tomado después de 
un combate en el que murieron dos sargentos y 
resultaren heridos diez y seis soldados republi­
canos. <
Los monárquicos se apoderaron de diez ca­
jas de municiones, y dueños ya de !a pcbíaclón 
izaron k  bandera real.
Pero avisados de que se reunían en Bragati- 
za fuerzas republicanas para salir á su encuen­
tro, se dieron á ia fuga.
Parece que se ha librado un combate cerca 
de la frontera, cen bajas escasas por ambas 
partes, resultando herido el monárquico hijo del 
marqués de Aivantes.
DE MELILLA
Toda la noche hubo animación extraordinaria 
eulQs camparnentos.
Los generales, luego de conferenciar, dieron 
las últimas ordenes.
A las tres de la madrugada se formaren si 
lenclosamente ias columnas, viéndose a! .ama­
necer bastantes moros en las alturas cercanas.
Orozco con los batallones de Cataluña. Ta­
rifa, Ciudad Rodrigo, Sígorbe, dos baterías de 
montaña, dos escuadrones de Tardix, dos de 
Alcántara y algtinas fuerzas indígenas, inició 
el avancé.
Compenían la*columna de Primo dé Rivera, 
el regimiento de San Fernando, un batallón de 
Melilla y artillería.
Lb poficía mera ocupó las eminencias cerca­
nas, para proteger el avance.
"Los moros, que se hallaban apostados á la 
otra orilla dél Kert, rompieron el fuego, con­
testándoles la artillería.
Los batallones de cazadores atravesaron e) 
fío por Ibs puntos designados, entre una grani­
zada de balas, cantando con entusiasmos sus 
hlmiíos.
Los cue/pos de caballería flanqueaban íes 
batallones;'
Luque y AldaVe presenciaron la! operación 
desde Ishafen.
AI llegar á la otra orilla íás fuerzas de Oroz­
co, pasaron el río las de Primo dé Rivera, é 
inmedktaníehite rompióse el fuego, haciendo 
los moros escasa resisíencfd.
La caballería se desplegó, protegiendo á las 
columnas, que avanzaban hacia el zoco de Ze- 
bhúya.
Numerosos cabiiéños precedían á las fuer­
zas, disparando y amagando ataques, que eran 
cbnt'éstadós póF nuestros cañones y fusiles.:
La itiisión dé la columna dé Primo dé Rivera 
era apoderarse de ias lomas que ocupaba ei 
enemigo, en número considerable.
Primo dé Rivera inició un tiriteo duro, y en 
menos de una hora llegó hiuy cerca de la posi­
ción, rodeándola por tres lados y atacándola ó 
la carrera.
El asalto fué rápido y feliz, y como los rae­
ros no esperaban el ataqúe, á la bayoneta, so- 
precógióksja ácometidá y huyerpn, pero mo­
mentos después volvieron á atácar la posición 
I donde se habla hecho fuerte Primo de Rivera, 
¡qnien abrió vivísimo tiroteó contra los riffeños, 
que aumentando por momentos tenían rodeada 
la loma, no dando tiempo á los soldados para 
que cargaran los fusiles.
En vista de lo difícil de ia situBción, las ba 
ferias de Imarufen rompieron el fuego contra 
la harca.
Luque y Aldave, vivamente emocionados 
abandonaron ia posición de Imarufen y marchan 
do á caballo colocáronse en las lomas que dan 
frente á Talusit.
A .pesar del duro cañoneo, los moros no ce­
jaban, por lo que se dispuso que también desde 
Harcha fueran cañoneados.
' Las granadas fncandiaban las míeses y ras­
trojos, cegando, materialmente, el humo;
Sólo se oye el estruendo de los cañones y 
fusiles. -
B o M m á r id ,  ■
_  8 Ocítibre 1911,
Vasconcelios visitó á Canalejas, expresán­
dose con el may or optimismo.
NíCk a qae Palva Conceiro entrara en Portu­
gal.
De los Sbkclentos que franquearan la fron­
tera, más dé 1̂" "í^kd volvieron á repasarla.
Hambupg-ámerika Limé
Vapores correos alemanes
LÍNEA ISLA DE CUBA ;
Salidas fila» de Málaga lus días 10 de cada raes, para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagna; San­
tiago de Cuba, Caíbarifn, Manzanillo y Cienfuegos, directamente y sin trasbordo.
El vapor correo alemán S i c i l i a
de 4.500 toneladas. Saldrá de Málaga el día 10 de Octubre de 1911, admitiendo carga para loa cita-:' 
dos puertos.
Sr©«. Baquer», Kusche y Marím, Martínez de í»Informarán en Málaga los Gonsiguatsrio*
ga número 17. ggeaggBBaaEMP—
Coment«i«io
Comentando Canalejas la gestión que hacen 
los republicanos en favor de los procesados 
por los últimos sucesos, opina que constituye 
la prueba dé qüe no fueron ágenos á eüos.
Ó o itn s l ló c e ñ c ia
Caiiaíéjás se muestra muy satisfecho de 
que le comunica Luque desde Meíüía, 
telegrafiado que dé la enhorabuena á 
pas.
Revclución de sainete
E! gobernador de Orense traslada comunica­
ciones.dei alcalde de Verin, negando cuanto se 
ha dicho de la revolución de Portugal.
Solo se han visto pequeños grupos que pro­




El comandante de Marina d̂ í Melilla, tele­
grafía al ministro lo que sigue:
La columna mandada por eí coronel Primo 
de Rivera coronó ayer, á las ocho de la maña­
na, las lomas de atiende ai Kert, resultando! 
herido en un pie el citado bizarro jefe, luego 
de matarle cinco caballos, á más de dislocarle 
un brazo al caer del úitinio.'
Dicha fuerza tuvo treinta bajas y seis oficia­
les heridos.
La división Orozco llegó á rerquemln, don­
de practicó un repliegue hacia el norte, para 
ganar Imarufen.
Durante el avancé, ful atacada la vanguar­
dia, izquierda y retageardíai
La jornada resultó muy dura, p¿ro gloriosa, 
terminando la operación á las cuatro.
El fuego de la harca éra formidable.
Como ya indiqué hace unos días, el excelen­
te espíritu de nuestras tropai.hizo qué se con­
dujeran con admírable.valor,
El repliegue puede cálificarse de magistral.
Sufrió el enemigo enormes bajas, cogiéndo­
sele muchos prisioneros y bsstantea armas y 
ganados.
Ei general Luque tekgraiía que se ha reali 
zado trillantemehte la anunciada operación 
paso del Kert.
Ai amanecer, avanzaron nuestras tropas, 
partiendo de los puntos señalados, bajo el fue­
go de los enemigos, ó cuyos disparos contesta­
ban los bravos cazadores entonando sus bé'icos 
himnos,
Ei momento fúé emociónente;
Las fuerzas invasores se han cubierto de 
gloria, arrasando en un radio de quince kiló­
metros cuentos elementos de'vida tenia esta 
región,'tanto, como ánimos y recursos aporta 
en nuestro daño, ; ;  7’
Se le cogió mucho ganado.
La csbila de Tajza Benlbuyaie, que habla 
fórmaáóJüna harcá que se cáicula en 5 000 hom­
bres, batióse dééespefadahiérite, dejando; sobre 
el campo numerosos muertos, cuyas bajas ad- 
quirieron la mayor cifra cuando se empezó el 
repliegue, durante el cual fué materialmente 
barrida !a harca.
Durante ias diez horas que duró la marcha, 
combatiendo incesantemente y destruyendo Va­
rios kilómetros de la óriiía izquierda del Kert, 
registráronse rasgos de verdadero heroísmo.
' Ai kóabár-^dice Luque-^ abracé conmovido 
al general Orozco, que se portó de modo ex- 
trEordlnárÍQ.
i Nuestras bajas, aunque sensibles, no son nu­
merosas, teniendo én cuenta las horas y rudeza 
de la lucha.
La jornada tuvo cómo' preliminar lá oéupa- 
ción dé tínáá poslciónes distantes cuatro klló- 
metios hacia la Izquierda del Kert, por Primo 
de Rivera, que operó con decisión y rapidez 
extraordinaria, logrando arrojar ai enemigo, en 
cuya'huida fué duramente castigado por las 
baterías de Jshafen é Imárufen.
Primo de Rivera resultó herido en un pie.
Cuatro batallones de infantería, una batería 
y una sección de ingenieros ocupan las ppaicio- 
nes conquistadas, cuya fuerza dejé allí para 
proteger el paso del K ert, por la brigada de 
Orozco, y qué serán retiradas mañana, si con­
viene.
En nombre del rey y del Gobierno he fellci- 
tádp ú las fuerzas.
Strádi li iscits
Del Extranjero
" 8 Octubre! 811.
O® @enstantiiiopie
En el Consejo de anoche se acordó enviar 
una nota á las potencias, pidiéndoles su inter­
vención en favor de Turquía, y que hagan ce­
sar inmediatamente las hostilidades,
3e ha dado á los italianos residentes en Tur­
quía un pia?.o cte (res días para que abandonen 
e! territonó. '
Alguno i elementos patrocinan k  idea relati­
va á la anexión de ía Trlpólitánla á Egipto.
Turquía persiste en sus deseos de que cesen 
las hoatlíidadés con Itáíia, mediante e f Tecono- 




Hoy se hsn lidiado toros de Campos Varela.
En el primero ejecuta Antonio Fuentes un*í 
buena faena, para medía superior. ' '
Vicente Pastor muletea brevemsnte ab Se­
gundo, dejando un pinchazo, media atravesa­
da, una entera, otro pinchazo; el toro empito­
na al espada por el brazo derecho y !e arroja 
I contraía barrera; Viéente, que résuTó ileso,
.w ío- despacha á su enemigo de úñ descabelló, 
y le hp! Al tercero lo torea Manolete por verónicas, 
las tro- parando mucho; con la muleta realiza una 
faena de valiente, y a! herir queda e! estoque .
I atravesado; da nuevos pases y termina con 
una estocada colosal, quelhfzo innecesaria la 
puntilla. (Ovación).
En ei cuarto emplea Martín Vázquez una 
faena muy breve, para media acepLbIe, que 
basta.
Fuentes despacha al quinto de una gran esto­
cada en lo alto. (Ovación y oreja).
El sexto es pareado por Manolete y Vicen̂  
te Pastor, desarrollando éste una faena valiqn- 
tísima, para media superior y un dsscabelto á 
ía primera. (Ovación).
Manolete queda muy bien en e! séptimo, fini­
quitándolo de una buena estocada.
Al octavo y último Jo muletea Martín Váz­
quez aceptablemente, despáchándoío de un go­
lletazo.
—La Junta local de emigracfónha autorizado 
durante el mes dj3 Septiembre, ei embarque de 
1.625 emigrantes, que en su mayoría se árigédí 
á la Argentina,
—En fiscalía se ha recibido una cotnlihlca-iíí;; 
clón del embajador de Francia'en Espataf, en-* 
cargando que sea sometido* á los tribunaleŝ  
ordinarios el soldado del regimiento de Vereail 
ra, Manuel Basse, que desertó del ejéripí; 
español en 1909 y pasó á Francia, donde eniró' 
é trabajar en una mina, hiriendo al dtrec^de 
la misma y matando á un compañero á tiMv 
Después atravesó fa frontera é íntepi^én 
España, donde fué detenido y condenado ĵ t̂oi-i 
^ños de recargo en el servicio militar. !  : ’
. Dé 'Légi*oño
Los novillos de Carreros resúUaron éé |H | 
nos. ■
Rodarte mató á su primero de una eeto^da 
corta; al segundo de una contraria y un di^a-w 
cello ó pulso; y a! último lo toreó bien 
pa,y lo banderilleó, despachándolo de medil  ̂
i|g8ft(jera.
\l sexto, que mata en sustitución ie  i 
bérrl, lo despacha de un gran yolápié, ■ |  
tando levemente herido en la mano. ■;
Lecumberri dió a! segúndq e! cambiq % ro* 
dillas, y óespués de un trastéo sereno, jólasa^ 
porta de un estoepnazo, sacando rota la Jale- 
guilía.
Al cuarto le atiza de una estocada cóm- 
píete, recibiendo fuerte yaretazo. en. el brazo 
izquierdo.
Ei diestro pasa á !a enfermería.
Un alguacilillo sufrió una caída, ingréaaidfw 
en la entermería coanic,clonado, -  i
DETALLES
Los moros fueron rechazados Vsrfás VéÓé, 
retirándose 'entonces dos batalfónes con ¿rojeto 
de ocupar las lomas inmediatas á Tlrzéin.  ̂
Este fué un momento Guíminante;ki enemi^ 
rodeádo por ios fúegps de la columnavde Oroz­
co, la del corQneiPrimb óe Rivera qií?i héí® 
llegado á Taiáa y las baterías, de 
defendió desesperadamente; las tropas de 
Primo de Rivera avanzan en Hnjea fécta, to* 
¡bando á la bayoneta íes aduarés de Tlrkéffiin, 
que después de una gran resistencia füéiron 
quemados y destruidos. ' t
Los csbíleñqs’ reciben refuerzos, forniwtw 
por contingentes de ios de Benibuyagl y é * ’ 
puestos de árabes nómadas, quevataáin á la 
cpljuma de Orozco por el flanco izquierdo, ^  
Las trojses se despliegan, y soqtíenqn ruil 
íuchá, llegando casi al cuerpo á cuerpo, 
do por la huida da íop hatkeños. .
En el lugar del cóníbate. dejaron éstos ilu- 
merosos muertos y héiidos, muchoa prl̂ (¡fné* 
ros, fusiles y otros efectos; sus bsjas son enof* 
mea. ; -
La columna avanzó contra los aduares deTol* 
sa, donde se concentró el grupo Cíe la harê < 
Una vez que se hubo emplazado k  artinéfwi 
empezó la destrucción de las casas de;Í08.^br 
leños, y éstos poseídos de una rabia 
atacaron á la cplumpa, pretendiendo envolver* 
la, dando furiosos alaridos. ' ^
Se les recibió pon, un fuego muy nutnao» 
viéndoles caer por docenas, >
Los moradores de los poblados huyeron, l»‘ 
yéndose e! ganado, pero la caballería y
zadores fueron en su persecución, arrebstánao-
Ies las reses.
Las tropas arrasaren el territorio; 
lanías algunos moros seguían disparando- 
Las fuerzas de Orozco llegaron á TirkéiW“ 
arrasáqdplq todo á sangre y fuego. >.
Después del hiédiodía, Orozco, considetM  ̂
terminada la operación, dispuso el 
tomando .las oportunas medidas en 
de que los moros le atacaran, según íiensáí’'" 
costumbre fen las retiradas. ^
Con toda ciase de flanqueadores^se, diris* 
ql zoco de Zebhuya, y apenas.se 
pliegue, ia hárka avanzó á lá carrera hacifiB"" 
un fuego líütrldísjmo. -
Se les eóntestó con fuego de cañóny <ff k  
sUeriái per-ó los mbros, frenéticos, no 
en su avance, dando rúgidós y 
rescatar á los prisioneros que les hl̂ w?- 
nuestras tropas. '
Desplegaron un valor salvaje, pero f̂
tev, M z
wmm
tu n e s  9 de Octubre de MPIí
iî aereig)gi4ifmv8?̂ iiw¿*MBWW>
Casa Mida ea 122
REPRESENTANTE:
lilrís lln p
U T R E R A
« S ^ N  I m O N
M A N Z A N I L L A  P A S A D A
Fotogfaíís del Chalet que S. de ORIVE
regala á sus clientes LA  SO LU C IÓ N
Calle de S. Vice nte, 12 
T e lé fo n o  M S ?  
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión dé toda clase de 
asuntos en los ministerios y par
■| ticuiáresV cobro de crédííp's al
Constade planta b£ja con un espacioso hall, conieeor, 
cocina, dos retretes inodoros y. un dormitorio, coni salidas al
jardín y huerta. Piso principal con'acceso por el Ijardín, por 
la huerta'y por el interior de¿la"planta baja, compuesto de sa­
la, tres grandes'dormitoriDs,, espacioso cuarto dé,baño y ot^o 
retrete inodoro y un camarote‘en;el que sdemás de losjservi­
cios propios de estos departameiitos se hallan situados los 
depósitos de agua fría y caliente que surte á todo el chalet. 
Dispone gratiiitamentn de 500 litros diarios de agua absolu­
tamente exenta de bacterias. Él aguarse conduce directamen­
te desde los manantiales por cañetíalde hierro galvanizado 
hasta los depósitos del chalet. És'perteneddo deUchald jar­
dín y huerta espaciosos, tf do ello cercado de tapias. Se en­
cuentra enijauregieta, á 5 mihufos derpeatón úe [a estación, 
de Erandioitocante á una hermosa carretera; un minuto de la 
Iglesia y ó 20 minutos de Bilbao, conllO trenes diarios. Kesi- 
dencia propiamente veraniega, á 1̂5 minutos del mar. Se re­
mitirá un billete, con su número correspondiente,^combinado 
con los de la Loteriafde 20 de Enero de 1912, aloque remita a 
S. deíOrive, Logroño, seis pesetas,i en sobreimonedero o 
letra de Giro Mutuo ó Giro Postal, para recibir, en su cam-. 
blo, el bille te supradicho y 2 frascos del Licor del Polo, con 
otro de Agua de Colonia Orive de 3 ptas'., ó con otros dos de 
1‘50 pesetas, ó cuatro de Q;75 ptás. , ó el que prefiera todo 
de Colonia se mandará el equivalente en ésta. No hay
n^esidaídrcértitíc» nadié más que S. de
Orive puede cobrarlas. El envío de los frascos será franco de
embalaje y portes hasta !a estación del ferrocarril
xima del clientei el ciial.hade indicar la tiempo
de formular el pedido.—Logroño, 8
S. De orive.
Estado y particulares, asunto» 
judiciales, cumplimiento de es- 
hortos, ceftificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apodieramiehto de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi- 
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa ios periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 





Acaba de recibir aa nuevo 
ineis'tésico para sacar las muela* 
fin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primara cfuie, para la perfecta 
maaticadón y proKancíación, é 
í̂rselo* convencionales.
Sé eiapaiBta y orlficu por al 
aíés'iBdderno sistema.
Toda« la* operacloaea artista 
cas y quirúrgicas á precios muy
[ b a l n e a r i o  d e  a r c h e n a
S Reconocido sin competencia para las enjfermedades artríticas y 
5 reumáticas, avaríósicas, nerviosas y parahücas, nerpeíicas y es- 
« crofulosas, y como auxuiar de las medicaciones_merciínaI, arse- S nical y yódica, y sobre todo es el medio más eficaz de los cono- 
■ cfdos para la curación del reuma en todas sus f ormas.
lEMPOrail m  BE 19 BE BISIBII19 BE iSBIElESBE
T H E  S U B I  T I P E W I I I T
E L  t8 0 E >  M Á Q U IN A S  D E  E S C R I B I D
(¡ranlles r«Mas á« Wa d di Sqifitiliw g
(8 iiWu 4« ii8 y ««lia «s 2.* y 3.' «las»- - s
Este Balneario no deja qué desear ningún servicio:
•lea completa, Instituto de Mécanoterapía, Estufa de Desinfección, Te­
légrafos, Correos, Capilla, Grah Casino, Teatri^Cíne (funaón todas las 
noches), bélicioso Parqué y Mesa de Régimen iodo el ano, Cuatro mag­
níficos Hoteles que hoy s® hallan completamente retomados y al alcance de 
todas las fortunas, cuyos precios son (comprendiend9 
almuerzo y comida con todo el servicio ®®rf®®P^diente):Gr^ Hotel _ de 
LAS TERMAS, desde 12 á 20 ptas. poir^dia; Hotel LEVANTE, d«d^  ̂
6‘25 á 11 ptas.; Hotel MADRID, desde 5‘50 á 11 ptas.; Hotel LEON, 
desde 4 á 7 ptas. Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles,
Dice Emerson el filósofo: «SI un .hombre puede escri­
bir un libro mejor, predicar un sermón mejor, d hacer 
una ratonera mejor que su vecino, aunque edifique su ca­
sa en los bosques, el mundo abrirá un sendero para 
llegar á su puerta.
La máquina de escribir está indispensablemente l'araada á formar parte de! equipo de una oficina 
moderna, pues su escritura es más clara, satisfactoria y rápida que la manuscrita. 
necesitándola no se han decidido á comprar una máquica, por que las marcas buenas cuelan muy
caras, y algunas bsratas que se han inveníado^no _ pueden satisfacerj:on^p
tiene derecho á un descuento de 30 ®/o en abono de 15 ó más baños, y
bre el precio de la habitación en 15 ó mas diasi y también hallaran grandes
salones de recreo con entrada gratuita. ■ . j
•  Los coche» ómnibus del Balneario se hallan en la estación á lá llegada de 
todos los trenes.
AVISO MUY INTERESANTE—Todo bañista, antes de ponerse en camino, 
debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itmermode 
viaje y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al 
dueño dé tos cuatro Hoteles: ' ©
«ducidoB, _ , ^
Mata nervio Oriental dé Blan­
co, oara duiíar el dolor demue- , j, jx- .ao
S  cinco mirmío*, 2 pesetas que pedían, pero ahora ponen la condición de 
yaja. I que al reanudar el trabajo han de ser puestos
Se arreglan todas las denta- en líbertad los compañeros detenidbs por ejer- 
líurés inservibiés hecha» por; Qgj. coacción, 
ífíros'dénílstas'.
Se hace la extracción de mue­




P A S T I L L A S  B O N A I D
De Madrid
9 Octubre 1911.
E n h o r a b u e n a  y  a u t o e i z a o i é n
Canalejas envió á Luque una expresiva ^ li­
citación, en nombre dé los compañeros de Go­
bierno, por la manera acertada con que supo 
dar cima á la brillante operación, según
encontrando
del complicado arte de escribir bien.=Hacía falta una clase de má([uina8 que reunieran 
adelantos de Iss-más acreditadas y costara la mitad ó poco más. ^
La SUN llena ese hueco del más bajo precio, slh desmerecer en condiciones ni en buen aspecto 
á las mejores, lo cusí dá por resulíedo que donde es conocida, sea la máquina que los compradores 
erefiersn.=La SUN es el resultado de más de 25 años de experimentos y de pruebas. Su base 
de construcción ha sida designada sobre líneas de simpleza, eliminando mecanismos complicados e 
kútile6.=Su escritare llama i» tendón por la elegancia y limpieza, siendo su mecanismo de enju­
tar el más importante en la construcción de máquinas de escribir hasta-el p r e s e ^
SUN imprimen directamente como los de la Imprenta y por tanto la impresión resulta direcíamente 
como en aquellos y mucho más limpia que la que hacen otras máquinas por medio de cintas.
Jamás pierden los tipos su alineación por la fijeza de las barras en *us pasadores y por entrar en 
úna guía la cual obliga que cada letra se imprima exactam^eáte en el mismo lugar con uniformidad, 
y que los reglones salgan siempre recí08.=Aparte de su bonita escritura y esbelta forma, la SUN 
tiene la eran ventaja de presentar constantemente la escritura á la vista de la persona que la mane- 
ja.=El teclado pequeño fácil üe aprenderse instantáneamente, es el que mejor se adapta para lo»
propósitos generales ¿e la correspondencia de negocios y particular. ^  i
Loe signos usuales en la escritura y otros especiales, lo» tiene esta snáquina tan ingeniosamente 
distribiudos en sus teclas, que por un f encillo movimiento de palanca se hace uso de ellos sin entor-
íéc¿f to“ííá l míñiraola la es¿ritura. La barra de acción directa y universal permite que
el movimiento de escape déla carretilla sea simplificado, lo cual le da la mayor rapidez posible. Es­
to es muy lmporíante.==Como queda demostrado esta máquina no necesita el 
de la cinta, de la alineación y dcl escape, pudiendo por tanto eliminarse cerca de f.-OOO P^queñ^ pie­
zas y con tal motivo se ha producido una máquina sumamente sencilla, bastante ligera para hacerla 
portable y con la solidez necesaria para que sea fuerte hasta e extremo de que sé 
tiempo que ninguna otra.=Sl usted está interesado en conocer la máquina SOL ó en adquirir date»  ̂
fcspecto á ella puede dirigirse á D. DIEGO MARTiN RODRÍGUEZ, calle de Ordoñez núm. 2 (fren 
al Hoyo de Espartero.—MALAGA.
muerto y 
de tropa
PV» recon.pen.»5 q«e  ̂Co«“  de S l e t l i
b©P©"»Sát8ÍÍ€?®® 6©B#
De eficacia coaiproPadacoa lo . «eilore. iaddlc°.jC^^̂^ enferiasdade» de
»l!egloTe“5áe ra."f4V«ali¿ Sa’eroa ¡a. petaera. qaa
fia y en el extranjero
ulceracionesi 
feíldgs del aliento, 
tienen elpri- 
ctose en E«pa-
estén mas justificadas. ,
También felicitó Canalejas al general Oroz- don José Sánchez. ^
c o y  al coronel Primo de Rivera. La brigada de cazad les tuvo al c a p t ^
^ ¿ i  « .S n lA te x io  Segorbe, don Qabino Qulntanilla, muerto he-
E n  e l  itBMBUStePíO . J  róicamente; heridos los tenientes don Ildefonso 
Todo el día se ha observado en el ministerio ^ jviiguel Muñoz, de Cataluña;
acu
Acanthéa vlrilis
Poliglicerofosfata BONALD 'T. 
mentó antineu asténico y asjidiabwtico. To 
nltica V nutre los sistemas óseo muscular y 
ner^U o.yneva á la sangre elemento» pa-





De venía en toda» to» psrfnmerias y en la del autor 
ra, 17), Madrid
Combate las enfermedades del jiécho. 
Tuberculosis incipisaíé catarros bronco- 
neumó^cos, laringo-lartagso», Inieccioséa 
gripal&! 'paiúdlca«s etc,, etc.
Freci© dsl frasco, 5
M©Sie» d® As?®» íaisie» Gcrg
refie-
ción. ■ . ■
Se verificó un reconocimiento, 
treinta cadáveres moros.
En el ataque tuvimos un oficial 
siete heridos; catorce individuos 
muerjos y cuarenta y un heridos. ^
Luque marchó á Melllla para preparar la 
ocupación definitiva. . , ,
Ei ministro de la Guerra elogia la conducta 
y acertadas disposiciones de Aldave,ia8 cuales 
contribuyeron al éxito. * • « «i
En la operación de avance tuvimos los si­
guientes heridos: coronel Primo de Rivera; ca*
tarde en esta Delegación de Hacienda
láos toreros Uegros 
Tenemos noticia de que se piensa organizar 
una gran novillada para el día 15 y que se tra­
ta de contratar á los negritos.
Nos parece aceptable esta combinación, pues 
aparte del atractivo que tendría, la afición 
vería con agrado que se llevara á efecto por 
que se tienen las mejores referencias de estos 
nuevos diestros. /  , .
En Badajoz, La Linea, Tetuán, Vista Ale­
gre y otras plazas han quedado bastante bien, 
y hemos visto publicadas buenas reseñas 
de ellos. No hace mucho el Heraldo de Ma  ̂
drid  insertó su fotografía, á raíz del triunfo 
que alcanzaron en Vista Alegre donde los ma­
tadores (Facultades) y (Cubanlto), despacha- 
ron á los toros que lidiaban, de soberbias cuto- 
cadas.
Salón Hovedádas
Las funciones de este S;>lón siguen contán­
dose por Henos.
A petición del público, representarán Los 
Harturs esta noche el graciosísimo pasatlem-
ISSTACION DB LOS SUBURBANOS 
Samas, ds Múlm Pitra Vl/sa 
Mercancías, á las 8‘30 m.'
Mixto-correo, ála P15t. 
Mixto-discrecional, 6*45 L
mudas de Véíszpara Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m.
Mixto-correo, á las 11 m. 
Mixto-discrecional, á las 4‘301.
m
, Navarro y don Miguel  ̂ .
de la Guerra animación extraordinaria, acu- ¡ Antonio Gómez y don Manuel Coln, de 
dlendo bastantes generales y numerosos . Tarifa, ¿on Juan González Mora y don Luis Iz-
y oficiales á enterarse del resultado de la ®P®‘ | q^ierdo, de Ciudad Rodrigo; contusos don Eml- ________ ______ _ ^
ración. . . lio Loso y el señor García Alvarez, de Cata- po_«Academia de baile».
*'^\ambién ha muerto el teniente de San Fer­
nando don Froilán Laserna.
Resultaron heridos los tenientes don Emilio
ISaitasiesK©
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 6, su pesó en cana! y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
22 vacunas y 7 ternera?, peso 3.618‘5C0 suo- 
gramos, 364'85 pesetas.
60 lanar y cabrío, peso 681'COO kilógrames pe­
setas 27‘24.
27 cerdo», peso 2,157 500 feüógramos pesetas 
2’575,
29 pieles, 7‘25 pesetas.
Cobanza del Palo, 6 32.
Total peso: 6.487 000 kilógramos.
Total de adeudo: 621 '41.
Se tributaban alabanzas á Luque por el 
acierto con que se ha ejecutado el plan.
E n  pelM ci©
Canalejas estuvo en palacio para enterar al
rey de las noticias oficiales recibidas de Mell- Borzo y don Manuel Segura, 
ifl i Eate último gravísimo.
hn* _  _ _ I Comandante Iglesia y los capitanes SánchezPpoteatai
Una comisión de jos corresponsales ^tel®gfá-^y EiíSeva enviaré la relación de bajas de loso.. o a OV.
enconada luqha. . _ , outaí-o pntrp 
Además del coronel Primo 
los heñios figuran eL capitán Zubia y ‘o® te 
nlentes de Artllleria S¿n®hez y Moretop,^
De la columna de Primo Rivera,^mtjiewn 
un sargénto y cuatro soldados, resultando be-
tldos veinte y siete de éstos. _  , _ |  UffwterbrlndVndo”pcr el rey y por Maura.
La columna de Qrozco ha debld I Sánchez Querrá, examinando la política de
tantea bajaa. ¡ Caiialejaa, estimó que la opinión batá instida
El repliegue comenzó ó '« conaervadorea.
sidiendo Sánchez Guerra y ligarte 
[ Ocuparon los puestos inmediatos los prest 
' dentes de la Juventud conservadora y de la co 
Imisión venida de los pueblos. ^
Leyóse una carta de adhesión dei marqués de
Pldal.A ía hora del champagne,hablaron Udagon y
fleos flsltó á Barroso para individuos de tropa.trema medida que adoptara el jefe del Centro i is«  B llfiiao
S “ ’d T n o d l % " o “ d?íoTb'los“ " ' ' Í  En !n cortidn fa fo b r l '' boy sufrió una con- 
Nunca se habíaVeho tal cósa, que constitu-■ moción Luis Freg y una grave cornada el die • 
vfiun atrooello del derecho conseguido, pre-1 tro Improvisado, 
vio pago del Importe. . . |
Unicamente en casos excepcionales se wanj:! a  -t  ea n  fsmltleron por correo, pero siempre enviándolas,
á su destino y jamás anulándolas, como anO’ l sardinas prensadas fresca» y b'senas en tenas 
che se hiciera. • ! les, acaban de llegar ai Depósito de Don Die^o
Barroso reconoció la justicia de la queja, y] Martín Rodríguez establecimiento de comeetto
de los
de, terminando el fuego al de
Durante el luego,, ^
las tribus de UíadSetut, que viven 
Zeluán, pidieron autorización  ̂para combatir á 
los rebeldes, formando en la 
Imitaron su conducta los moradores 
poblados del sur de!
La harca enemiga es más numerosa
^**Loísoldados al entrar en combate caiítabqn 
los himnos de sus respectivos cuerpos^ repi­
tiéndolos al regresar «--nn „i «n-
Luquey lo» demás generales
AhVflzándose conmovidos.
de lo
Para concluir dijo: «Antes, en las revolucio­
nes,' los jefes pasaban la frontera para capita­
near fuerzas; peto ahora lá pasañ para ponerse 
en salvo.
De M é d r id
cuenteo d’e .Orozco, red
En Imarufen se les hizo «« 
blmlento, dándose l lp r a lvos cazadores, lá caballería y al genera
^Todo’eso y merecían los JJJ®
recorrieron y arrasaron una extensl0a.de quin­
ce kilómetros.
Recogieron un importante 
Desde la anterior campana no ha habido ^  
nada tan gloriosa para las armas españolas,
«lenío imposible, ón K '™ ™
darse cuenta de ios rasgos individuales de he
" ‘E"regimleiito de San Fernando quedó en las 
naar.innoa mnnui&tadas para proteger el paso
7 Octubre 1011;
Un d e s e m b a r c o
La Correspondencia de España asegura 
que desembarcaron fuerzas del Carlos V, aso­
lando algunos poblados.
Esto motivó que müchos moros abandonaran 
la harCa para defender sus hogares.
n i i s a i n i
De Provincias
ofreció intervenir, enterándose de lo que pa­
sara.
en calle Ordóñez número 2 (Frente al Hoyo de 
Esparteros).
Ktticiai á  U  sbcIk
ORO
Precio de hoy en Málaga 















posicio es conquist   t
^^i^nda las fuerzas el coronel Tomasetl.
Primo de Rivera se halla en Imarufen muy
^^Mlentras duraban los hom^
el crucero Carlos V y cañonero Recalde bom 
bardearon las costas de Beniurrlagel. , .
A l“.  "eisyinedladela tarde regresó La­
que á Melllls, después de presenciar las ope-
raciones del Kert. , __
Toda la población acudió á recibirle, acla­
mándole con entusiasmo.
El ministro de la Guerra 
cho de la brillantez de los ultimes hechos de 
armas y de la conducta heróica de los soldados, 
jefes y oficiales. . . ,
El general ha manifestado que las bajas 
nuestras son menores del» que se creyó al 
principio, y que casi todos los heridos son le­
ves,
p e  S e n  S s b e a t i á n
En el (Üirciilo conservador celebróse un ban­
quete en honcr de los exmlnistros de! partido
9 Octubre 1911 
De ISelElia 
Con objeto de favorecer la operación reali­
zada, cuatro batallones y una batería pernocta­
rán en la otra orilla del Kert.
De Bai*ce9one
En Palamós continúa la huelga, sin que se 
registren incidentes.  ̂ '  u j
—Ha fallecido el decano de los abogados,
señor Colorón. . ,
—Se ha celebrado una manifestación or^ni- 
zada por la sociedad de carboneros, «La Fra­
ternal», sin que aconteciera nada anormal.
El acto careció de Importancia.
—A las tres y treinta minutos se puso en 
niarchfl Ib manífcstüclón anuncladSi ffgurñndo 
en el concurso el concejal VlMlxa, en repre­
sentación de los radicales de Gracia.
"Los grupos eran vigilados por la policía.
Sobre te tumba de Clemente García se de­
positaron bastantes coronas, sin pronunciar
‘‘"^retebrafla el gobernador fe QMona que
El retraso en el servicio telegráfico es ex­
traordinario, especialmente con ^
Santander, que es de 21 horas; con Lisboa, 20, 
con los demás puntos,algo menos.
E n f e r m o
Se halla enfermo de algún cuidado el sabio 
histólogo don Ramón Cájal,
Oi9ig©»aciM S
A instancia del letrado con Jof?® Ferrán, 
empezó el juzgado á practicar dlHgencias so-.j 
bre*̂ Ia reclusión de un individuo bástente rtoo.i 
CUYOS parientes sostienen que está loco, pero 
sus amigos afirman que s® .ball® cuerdo, y se 
le retiene en el sanatorio Ihdebldamunte.^ ^
El propio recluido reclamó la intervención de 
un amigo en tal sentido, . . .
Parece que en el expediente de Inpesp no 
se han cumplido los, trámites reglamentarlos.
Macfiasluito
Hada el medio dia solvió ®1 doctor ^  Dlrectdr"de El Po-
vldtar á Machaqulto, bailándolo más tranquilo J  pertlciparle que ha
inn sufrimientos del vientre, « quedado constituida esta sociedad, cuya junta
directiva la integran los señores que se expre- 
áan á continuación.
Con este motivo nos complacemos eu ofre 
cer á usted nuestra cooperación más decidida
El Presidente de
. . . .  láO'OO 
. í . . 105*50 
. . . .  5*00
. . . .  5‘35
JSiueva d i r e c t iv a  
la Asociación general del
IV atenuados los . . , jced á las constantes cataplasmas laudad^^^^^Bravo examinó la parte lesionada, quedando
*" En vlsta^d^que no desaparecen 
to los dolores, se le dieron en la repón cervi­
cal fricciones de cloroformo ¿elatenizado, y se 
le aplicaron en el vientre enemas de cocaína.
Los dolores se agudizan de vez en cuando, 
pero las alarmas grandes de anoche han des­
aparecido. ,
La temperatura es normal. -
U ltim os despachos
4 madrugada. (Urgente)
M J E I j I Z J L A
En breve, imitación de Dora ia 
e! popular artista Arturo Suarez.
JD e fttn c ió u
Nuestro apredable amigo Mr. Camiüe Do­
rnas y su distinguida señora sufren la sensible 
desgracia de haber perdido en e! día de ayer á 
su pequeña hija Andrea. .
Nos asociamos al duelo de los padres, de­
seándoles la resignación necesaria.
S e ñ a la m ie n to
En la Sala de lo civil de la Audiencia de Gra­
na está señalada para hoy la vista del pleito 
incoado por el juzgado de la Merced de esta 
capital, y seguido por don Leopoldo Mompó y 
Mompó con don Pedro Barreré Charas y don 
Fulgencio Chamizo Ruíz, sobre Incumplimiento 
de contrato é Indemnización de perjuicios.
E n ferm os ú dórdoha
En el tren de la mañana saldrán hoy para 
Córdoba, con destino á aquel Hospital Militar, 
noventa enfermos de los que llegaron el lunes 
anterior en el Almirante Lobo,
E n ferm os y  h eridos
Mañana martes, llegarán á nuestro puerto 
los vapores Canalejas y Valencia, condu­
ciendo entre ambos cuatrocientos enfermos y 
heridos de la campaña de Melllla.
Por la tarde saldrá un tren especial que lle­
vará á Córdoba doscientos enfermos.
X o« v id r ie r o s
Anoche se reunió en sesión extraordinaria la 
sociedad de vidrieros y ‘sus similares, acordan­
do, después que se hubieron despachado los 
asuntos de urgencia, levantar la sesión en se­
ñal de duelo por el falleclmUnto del que fué 
queridísimo amigo y correligionario nuestro 
don Ramón Rulz Musslo.
En representación dé la autoridad gubernati­
va asistió el agente señor González.
E e te n c ió n
Los agentes de vigilancia á las órdenes del 
segundo jefe de dicho cuerpo señor Saez So­
brino, detuvieron ayer á uij tomador conocido 
en los registros policiacos por «el Cabrera 
cuyo Individuo tiene más que probada su com­
petencia en la lucrativa industria que ejerce.
UéiBi®nt@i«i©ss
Recaudación obíénida en el día de la fecha pvr 
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8l día'7 ocurrió en Rlpoll una Invasión sospe
chosa. de
Comunica el general Luque que durante la 
noche reforzó la posición izquierda del Kert, 
con un batallón de Ceriñdla. _
Manda la fuerza el coronel Tomasetl.
Desde el oscurecer y durante cuatro horas, 
una harca numerosa de Beniurrlaguel atacó la
En el pueblo de C>ampdevand ^  „ S nnoipw'n rechazado
ultauno de tos Individuo, atacado. h.ce vario.ÍPOsWén
dias.
“ •lo,  patrono, de Palan.6. han e ™ S “ '
i obreros el aumento de jornal, que era lo neto que iw»los obreros
en todo aquello que redunde en beneficio de la
ClS80«
Don Nicolás Leal y Olivares aprovecha gus­
toso esta ocasión para reiterar á usted su con­
sideración más distinguida.
Málaga 8 de Octubre ^e 1911, ,
Presidente: Den Nicolás Leal lOiivares. 
Vicepresidente: Don Adolfo Alyarez Ulmo. 
Secretario; Don Tiburcio Miüán. 
Vicesecretario l.°: Don Angel Salcedo San­
tamaría,
Vicesecretario 2P: Don Ramón González.
Tesorero: Don Eduardo Fernández. |
Contador: Don Lorenzo Díaz.
Vocales: Don José Trevlno, don Miguel 
Cueste, don Carlos Fernández, don Antonio 
Martin, don Roque Gil y don Victoriano M. 
Sancho Toro. j
P ró rro g a
El Director general del Tesoro público en 
orden telegráglca comunica al señor Delegado 
de Hacienda haber sido prorrogado el plazo 
para las redenciones á metálico del servicio
tmilitar, á los reclutas del actual reemplazo, has­ta el 30 de Noviembre próximo á las tres 4e la
S e  v e n d e
Una estantería y mosírador propios para esta- 
blecimlento, en módico precio, en calle Antonio 
Luis Cerrión (antes Comedias) numero 10, porte­
ría.
y Restaurant del Yerno de Conejo, en la Caleta, 
F» donde »o sirven la» sopas de Rape y el plato 
d« paella. Mariscos á todas I»cras.
También hay comederos cea vistas al mar.
E s p e @ l á a i s . l @ s
Trenes
ESTACION DB LOS ANDALUCES 
SaMasdeMákíga 
Tren mercaads* á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
. Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*^¿,li 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren express á la» 8 í
Tren mercancía» ds La Roda á las 6i51.
Tren mereanclas de Córdoba á las 8*40 si, 
Tffa «Bgsrcaxidas da Granada á las 10 n. 
IMgadm á Málaga
Tren mcrcandas de Córdoba á las 7 air 
Tren mixto de Córdoba á las 9*2Cm.
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á lasiz 251. 
Tren correo de Granada y Seyiia á las 2 15. 
Correo general á las 5*30 í.
1  ffu mercancías de Córdoba á las 815 n.
TEATRO VITAL AZA.—Función para hoy.— 
Por la noche, tres seccione?!, á las 8 1í2, 9 1 2 y 
10 ll2: Dos números de varietés y cioeraatógrafo. 
Por la tarde fi las cuatro y meúía.
SALON NOVEDADES.-Secdones á las ocho 
y media, nueve y*media y diez y media. '
Dos números de varleté».
Escogidos programa» ds pelícuíás. ;
PRECIOS: Platea, 2.50; preferoíicsa, 0,50; eR« 
trada gentral 0,20.
CSNK PASCUALINL-CSiteadí^ en la A lam éds de 
G arios Has-s, prósinif? 8,ÍBariCo)'T3di?: !ás noche» 
12 magníficos r,yndro5, CH m  innyor pafí&6?tee5
Los domingos y dia» testivis función de tarde. 
QNE IDEAL.-Fuíitíón para hoy: 12 roagBsífl' 
cas y cuatro grandiosos estreno». , .
Lo» domingo# y diás »estivos a^eílnse mímiiil
con presiosofsjuguste» paraje» niño». 
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AEOOADOS
Aldana Francisco  ̂Caiderdn ds !a Barca, 3. 
Armasá FedmiA,, Moreno Carbonero 4. - 
Barreré Praí Jáan, Moreno Monrey 3.
Briaies ytrera Sebastián, S&n Frartcísco 15, |
Caíafaí fíniéiics; Enrique, Andrés Pérez, 15 |
■Dias de Escobar Narciso, Cárcer 2. , I
Domínguez Fernández Msnneí, R. Franqueló 3, | 
Estrada Velasco ángel. Doctor Dávila 41. |
Estrada Estrada jóse, Casapaíma 1 . ... , '. ü
Fernández Gaticrrez Antonio, Duque Victoria 2 i| 
Marmol Ccntreras-Ráfád, Granada 88. ' i 
Martín Veiaudía José, Alamos 16. |
Mapelii Raggló Enrique, GraafidáSI. • i
Mérida Diaz Miguel, Nosquera 7. : |
Moraga Palanca Antonio, Torrijós II3. |
Murciado Moreno Jo?é, San TeImQ3.12; |
Navarro Navajas Bernárde, Plaza Aduana! 17. 
Nogués Rueda Antonio, ftlorsno M^ón 15. 
Oiaila Qsorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Mqfioz Benito, San Juan de Dios, 31, 
Feraiía Apezteguia juan̂  Alameda 40. ’
Peralta Bundaen juan Luis, Alameda 40,
Risueño de Jas Keras Enrique, San Lorenzo 18, 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergóa Miguel, Cerrojo 24,
' RuízGuíférrez Ffandsco, Granada 61. :
Sánchez Jiménez Antonio,Fíaza de Riego, 34,3,'' 
Sierra Mellado Luis, Huerto del Conde 9. 
Vázquez Gaparrós Manuel, Marqués Laríos 7. 
ABONOS
Carriílo y. Compaña, Doclor Dávila 23.- 
Schwariz luán. Salitre 9.
Sociedad Auónima Gross, Alameda 23.
ABACERÍA
García Muñoz Rafael, Mármoles 59.
González Luque Juan, Duque Victoria 1.
ACADEMÍ/.S DE DIBUJO 
Jlméne» Cusuca Ramón, Caiderería ÍE* 
Maíarredona Antonio, Frailes 3.
Muñoz Irene, Peña 27.
ACADEMIA DE CQRREOS Y TELÉGRAFOS ■ 
Calle Frandacei Masó 7.
Mariblanca núm. 19, 2.°
AFILADOR
Chamizo, Francisco Torríjos 8. ,
AGEN’CIAS DE INFORMES ,
Lá Información Comercial, Carmen; 58.
AOEOTE8 DE MINAS
Veali Peder koF,, Cisíer n .
AGENCIAS, DE NEGOCIOS 
La Actividad, Capuchinos 16, principa!.
La Solución, Béíifinga l.
AGENTES BE CO/v'iISlOÑ, TRANSPORTES
Y DESPACHOS ADUANAS
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente yCano, Carros 8.
Cruz fáanuel. Cortina dei Acuelle 21.
Gallardo Enrique, Piaaa de los Moros 18.
Gallego Ansa? Juan, Carroí? í,
Gómez Antonio, Márt res 5,
Guerrero y C.“, S. en C., San Juan de Dios 13. 
íiuería José áe la, Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
iglesias Juan, Mesón de Véiez 2.
{aén del Pino Ricardo, Cortina del Mjieiíe 63. ^agés José, Sánchez Pastor 12,Pozo Julio, Sírachan 3. 1
Rico Robles Pedro, Avenida H. Crooke 27. 1
Robles Enrique, Alameda Principal í l .  ¡
Rosilío Gavarróií Joaquín, Avenida Crooke. 
ra’f!ek.r Auguoío, AJameda Principal 37.
Rio del Arahda Antonio, Can'ajal 
Román Manuel, Mar 14.
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1,
C abello Antonio  ̂Dos Hermanas 2.
G aUaíd'ó Hémahos, Aiámedá 41.
Ghiquilla Fernando, Píaza del Gblspo 2, 
González Manuel, Alameda prinej^al 11, 
González ?4iiguel, Aláméda de Colón 16,
Mt rale* Aliguel, Pasillo Sar.ío Domingo 24. 
Valderrama José, Comedias 26.
Viano Eduardo Tejón y Rodríguez, 37.
CARRUAJES DE LUJO 
La alagaeriaj Alameda de Colón'6;
CASA DE COMIDA
Helgado Jusn, Sancha de Lara 6. >
Gómez Ricardo, PaBilio Guimbarda 37;
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria RuSna, Calderería 12.
casas d é  préstáHOs 
Magno Eduardo, Oañón 2.
„  CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
^Escayolas y Yesos Snos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Diego M. Martos, Granada 61. 
Zaíabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Jüan Molero, Jas a 33.
CEREALES
Fpuce Méndez Pedro, Camino Aníequéra 2, 
Hidalgo Alanüél, Plaza de Arricia 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Martínez Baslíio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Sírachan 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
^  . CERRAJERÍAS
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7, 
PascUal Tóesás. Santa Lucía 14.
'CÉRVEdERfAS
Téllez S?.r“ i'eaío A'itjn'u, San Jaáa de Dios Í4 
Viiaplana v Manfsi, Plaza de Mit|sKa. |
Vives Herinsacs, Avenida Enrique Chooke. I 
AGUA n s  SODA Y caseosas: : I
r: Dhurio, S--LÍ d m i 4 f
La Caialana, Santa Rosa 7. I
ALMACENES DE ÍA/,FÍ£RAS ' |
Corpa Francisco. Molina Larios 5. f
Sobrinos de J. Herrera Falardo, Castelar 5. I 
Hijos de P. VaJis, Doctor Dávüa 45. |
ALMACEN DE PAPEL.'. ■ t
Prpelera Española, Síraehan ?0. i
almacenistas DH CEREALES I
Anaya Juan, Cuarteles 38. \
Fauce Pedro, Camino de Aníequera 2. |
Fuente y Yébenes, Cisneros 47. |
Martínez, Leandro Sírachan-.
Mata f  C.“, Hoyo de Esparieros.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peña Ba ndera Antonio, Arrióla.
AL,MACENISTAS DE COLONIALES 
Simón Ca.4el S. en C., Marqués 22.
Mijos de Fraricisco Peñas, Sio. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Gasíelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Feni^mae?, Marqués de ¡a Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
ALSÍACENISTAS DE DROíSXs 
Eduardo Franquelo, ^agasta 11.
Fransisco Solis, Trinidad Qrund.
Hijos ds Antonio Chacón, Cisneros.
«ijos de Francisco García Aguilar, Santo» 3. 
losé Pelae» Bermüdez, Torri jos.
- Leandro Maríinez, Sírachan 7 y 9.
Peiáez Luis, Tonljos.
ALMACEN DE HIERRO
Bseza Antonio S. en c ., Arrióla 29.
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cafiuelo de San Bernardo 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48,
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
ALPARGATERÍA
Diez Pomares José, Carmen 19.
Mancera Juan, Hoyo de Espartero I.
Portales Juan, Calderón \Ie la Barca 5.
^  ARQUITECTOS
Guerrero Sírachan Fernando, Castelar 5.
Llorens Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13, 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
ASOCIACIÓN DE QUINTAS 
Blancard Fsancisco, Carmen 56.
. AUTOMOVILES
Mermo Francisco, Tomás Heredla 30.
BAULES Y COFRES
Carmena Juan de Dios, Torrjjos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 45.
BICICLETAS
García Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p.«2 ' 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa;
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 eral 
Portillo Tiesto Socprrq, Carrera Capuchinos 1. 
BOTERÍAS
González Alfonso, Pasillo de Santo Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles 30. ■
CAFÉS
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café imperial, Marqués de Larios 2.
Café de la Marina, Avenida de E, Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
PrínclM, Plaza de la Conafitucióii 42.
Rome^ Alfonso, Juan de Padilla 13. !
Román Manuel, Aiamed í 6. ' "
Senado, Duque íie la Victoria I. :
Vinícola, Marqués de Larlos 6,
' ; . calderero AÍECANICO
Cerón Trujillo Francisco, Don Cristián 46. 
Pedfosa C^rcía Rafael, Cuarteles 39.
callista  ^
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
López Anaya Frsnciico, Plaza Constitución 1,
CAMISERIAS
Casero y Toledano, Saivago 14 y 16.
- íPérea y Valle, Compañía, 17.
, ,  CARBONES
í Molina Laríos 5 y Carmen 45,
 ̂ Molina José, Calderón de la Barca í .
Pafael, Alameda 37.
Zaíabardo J -’.n Manuel, Santa Lucia.
' i '  ri ■ ■ CAR̂ -'ECERÍAS . •
1 ® Santos 13 y 15.
C^eia M  d i i^ ^ d a  de, Guillén de Castro, 2, 
la f  muel, W ríjós 29. ’
P .^ei, Alamos 5
Mediterráneo, Marqué» de Latios 10.
Principe, Píaza de la Constitución 42.
Escobar José, Paságe dé Herédia 45 al 51. 
García Matmel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40. 
Román Manuel, Alameda 6.
COLCHÓÍÍES METÁLICOS 
Díaz A. Granada 86.
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2, 
Académia Española, MaTia García, 5.
I Academia especial de Correos, MarSblanca, 19. 
i Academia de Instrucción, Pozos DuStes Í3.
I Academia Nacional, Juan J. RelgslUas 25,
I Academia San M«güer, LaguóOíás 30,
I Centro Poiltécnico, Doctor Dávila 29.
I Colegio Corazón de |esús,C.del Muelle 101 
S Cüle'gio Eva%é¡ ce, Tórrijos 25.
I Idem de Sac Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Píaza de! Carbón, 35.
I Idem de San Fernando, Victoria 9.
I Idem de San iidefonso, Dos Aceras 22.
I Idem de San isidro. Angosta 2. 
i Idem de San fosé, Carmen 87.
! San José, Nobleja 2. ’
I Sita. Engreda, Cármea 40.
ídem de San Luis Oonzaga, Peña 19.
NtissíK Señora de: las Nieves, Nobleja 2,
Idem de SaaPsdro, Pasillo Santa Isabel 41. |
ídem de Leanafo, Cánovas deí Castillo ¡9- i 
Idem de San Raf^I, Antonio Luis Cardón 18. 
fdehi de Sania María Magdaíens, idéñi 2y. |
Idí̂ tn dil Cériíro inííruccrívo Obrero repubFca*! 
"O tíe!4,® di«ri'o, Gtrceián 40.
• EscueíasE'u angélicas, Torrijos i09. . |
, Ktgh Scíiocl óf Languages, Granada 43 y í
COLONIALES I
Aceña Braulio;, Alameda. i8 . íi
Araadajosé, Hoz23. ;•
Cabello Francisco, Carmen 8. i!
Calvo Frsíítiaco, Paseo Redíng 7. ’ !
Campo Lhio ú&h Castelar 8,‘ '
Conde Aijguel, Molina Lario 2. i
Conde y Teiiez, Cisneros 49. |
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2. i
Cortés Suárez Sravador, San Juan dé Dios 45, | 
Fernández (Maníiei), Herrería del Rey 24. I
Ga’dá Ramóu, Mármoles 65. I
Gómez Losilla Lacio, Sebastián Souvírón 3D. | 
Go^áíez Antonio,'Cissneros 5.4, 
González^ártín, Salvador, Torrijos 88.
Héras Satufaíno de las, Juan Gómez 23,
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
"Gálvez Postigo Francisco, Alcázábiila 33.
Gimez QuéBáda jGsé, M. de la Paniega 60. 
Li0áASarf;aaoDucíapOj Málaga 149.
Luque MIguei, Beatas 33. , ,
Márquez JÍ5sé, Torrijos 106.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, i ió z  14.- 
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52*
Ramos Ra¡fael, San Juan 48;
Rosado Luis, Torrilos 2.
Ruiz Diágp Agípiíd, Trihidad 2,
Rdiz Molina José, Garceráii 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
COMISIONES
PéSa José, Alcántara s, bajo.
Caballero José Marín, Coronado 3,
García Caballero Juan, Guaríélejo 2.2.“
González A4artíri, Calderoh déla Barca 4. 
Guerrero Maduefio Lf!;ppoldo, Parra» 7.
Rip Domingo del; Marqués de la Pánica 40.
COMPAÑÍA DE EAIBARQUE 
Serrano Hermanos, Muelle dé Cánovas.
Vázquez Manuel, ideni.
 ̂ CÓOTÉCCIÓN DE ROPA BLANCA 
La Novedad, Piáza de la Cónstitución 42, ora!. 
N#vas M ^a, Qranada 27.
- CONFITERÍAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43,
Carrasco Antonio, Acara de la Mariné 21.
Ch»parió Juâ ?, Paseo Reding 7.
García Manín María, Granada 35.
ManciNa Ruiz Antonio, Carvajal 13.,
Merino, Qranada 132,
ía J7.
COMPRA-VENTA DÉ LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada 67.
CONSIGNATARIOS DE.BUQÜES
Baquera y G.,(Víuda de V,) Q. del Muelle 21. 
Blerre ÍAi-vüfés), Avenida de Enrique Crooké21 
Facqu.ersoriíearítís),ÁvehÍda Enrique Crooké69 
Gómez Chaix (Pedro), j. Ugaríe Barrieníós 26. 
Groas y Compañía (Federico), Canales 9.
CORDEDORES DE COí^RqiO f
Fazlo Práncised  ̂MáHinez de 4a 1, I 
Góniim dé Cádiz Plácido, Toirnjós §
Marzo LombardoFrancisco, Strachan 2. ú
CLASES PASIVA §
Blas Carácuel Medina, Moréíió Mázióii !3. 1
José del Nido, Cister 9, Habilitado* |?
CUCHILLERÍA I
Castillo lÁils del,‘Torrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS I
Oscar Brian, Acera de la Marina 13. |
CURTIDOS ^
Castro Martín Francisco, P. Monsálve 2. I 
José Rueda Gateía, Agustín í^réjo /lS. T
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9. |
Grtfz López Francisco, Duque de Rivas 12. |
Feifiándezdei VfíiarJ^/MázarfedoS. ?
SalazarMigqe!, Trinidad 12, |
,, DKNi |íSíTAS. : i
Blanco Antealo, Alaíñoé^, f
Lozano Ricardo  ̂Sania Lucia 1. « f
Meliveo Arturo, larioaiv piso 5.*. m
Ruiz Oriega Áníoiiio, Plaza de lá CostÍt«Ü^’mí: 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La EsíreUa»  ̂Torrijos 86. Á*
«Diván» Aragone» Joaquín Sánchez Pastor, 6, 
DIBUJANTE LITÓGRAFO 
Fernández Federico, Herbando de Zafra 19.
■ ^  ̂ DROGUERÍAS
Chacón Albulo, Cisneros 55.
Franquelo NarCíáo, Sagasta I. ,
Leiva ^ íúnez Juan, Marqués de la Paniega 43.1 
Mariín Palomo M., Granada 63. i
Peláez joséi Torrijos 81. S
Pládena y López, Horno 14. i
Hafner etc. fen k e n , Torrijos 112. j
_  , ,  , ELECTRICISTAS ' «
Ruiz Luhi, Antonio Luis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucia 10.
V isedo Aníonió, Molina Lario 1.
„  EÍÍCAJES De  BOLILLO
Barroso, 10, porléria.
ÉNCÜADERNACIÓNES
GRAMÓFONOS Y DISCOS .
Gea Francisco,;Cánovas delDastillo 46.vV , 
HIERROS usados 
Bravo Rula, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3.
-V,... ■  ̂ lA^ii^riAS
aiperviellé José, Alámédá Principa! 42.
Guia de Málaga y su provincia, A. Prihcipal 4l, j 
ÍNGÉNIERÓS
;Diaz Peíersea Rabión, Áíame’dá 26.
Wémer Leopoldo, Sáñ Lós r̂izb 11,
prOéesgíres d e  idiomas 
_ ira Francisco, Alameda 35.
BedlTOz Manuel, Aiamoá 38.
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
Dr. Hoefríghter, Granada 46 y 50.
Veail Federico F.jCasapñlma 3. ,
Vega del Cssjiüo Martin, Juan J. Relosillas 25.
V, Profesoras EN PARTĈ í,
Ocafiáí» Oarcia Francisca,Morétód Monroy 20.
QUINCALLA ■ . i , T T  
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Herréro Leónj Cisneros 56. , * ^
López Blás, Lilis dé Velázquffií 3. , /
Luqüé y Araüda> Niieya 4.
Vergara Manuel, jpjá̂
INSTlTUClOn ANTROî 'MÉtíCA ÉSCÍS.AR . __ _ ,  ,____
Csmpos Jiménez Eduardo, Casas Quemadas 5. i Maídonado Juan, Muro dé Puerta Ñüévá 3, 
íORERias i. Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Vilieíba Luis, Torrijos 188,
RELOJERIAS 
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
González Pérez fuafl, Hínéetrósa 16. 
Viana Cártíenás Francisco  ̂Mártires 11. 
.  ESTANCO
Olmo JOEój Oféter 2 ;
Castiílo Joaquín, Puerta de! Mar 22. 
Rea! Antonio, ¡Galie Nueva, 57.
ESTl̂ tMaORADORNISTA ; n
Ay ala Martúiez MáhueL Vietoriaí^'^
EXPORTADORES DE PE3CADO-
, Alameda 13yl5,
MaC'Aiidreus.y Compañía, ídem í2.
Oscar Brian, Acara l@;la Marina i 3. . , ,
Rico Robles (Pedro) A. dé Enrique Crooke. 
Kosillo Goaqum), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives hermanos, Avenida de Enrique Crooke. 
PicasoHefR2Eno3,Carros3. ~
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA Depósito, Torrijos 113.
^  CONSTRUCCIÓN DH CARRUAGES Y CARROS Herrero Rafael, Alfonso Xiil 4. 
íbarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
. .  CONSULADOS
Alemania, Adolfo tríes, Reding.
Argentina, Enrique Maríínez,Coríina Muelle 27 
Federico Oros, Canales 9. 
ChUe> A; de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Alameda de Colón 11.
Cuba, Oscar Moníeagudo, Cortina dél Muelle. 
Ecuador  ̂José Nagel Disdier, Paseo de Sancha. 
Francia, Jac|mé8 Chaum¡é, Barroso 1.
Haití, Antomi'Barcefó, Torrijos 3Í.
Honduxas, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión Vi 
lía? ia, José Cari os Bruná, Plaza de Riego 2. '
Paraguay, Pedro Vails, Aláínédá 18. ^
Perü, José Alaria de Torres, San Agustín 10 
Rusia, Omii^rmp Rein Arssü, Alameda 25. 
S w e#. C^riosJ. iGauel, Esqpliaohe 12. 
f  urquíajeródimó Gúerfiero,Sán^an de Dios 19
^  exportadores DÉ viiras 
Bareeló y Torresi Malpica.
Bueno y Hermano José, MeadiviL 
Burgos y Máesso Antonio, D. Cristián 6.
Egsa y C,‘‘ A4anueI, Aímansa.
Qarrét y Hueru Alte.
Gross y C.“ Federico, Carsales 8.
I Hijos de-Antonio Barceió, S. en C., Malpica 4.
\ Jíménezji Lamoíhe, Plazn de Toros Vieja !7.
! Kraue! Carlos |., ÉaqtÜiaché Í2.
1 López Hermanos, ShíámnnCa 2.
L^P<*aénjo Q ihko, Don Lligo 30. 
i Moreno Mazón Hijos, Dr. Dáv1la6;s x 
N geí D hermanos, Paseo de Iqs Tilos. 
Priesj C*'/' oí ó, Reding, • , ' ■
Rtnosirowíj  5é, Consteada.
ReinyC%DfDáv;la.  ^:
RM3yAijj„í E iávaá,
RainósTelí " hiía y nleío dbastanda. 
^<?nguineí b nd ;g&, Augusto S.Pigueroa 2. 
Solano Ere cío Llano de Doña Trinidad 12. 
í erre é Hijo 'e  Adolfo, Paseo dé; los Tiio.5.
fabrica DE AGUARDIENTES .
F »o de red o /dorales, Llano MariscalB.
Psrez Marín Salvador, Carvajal 6.
V luda,e hijea de José Sureda, Sfráchan 1.
_ fabrica DÉ ALFARSRÍA -
Pudri^u z Femando, Moriíaño 9, '
i«da tíe CSión, Alameda Capuchinos 22 y 24,
\ i  rui. Lri M reno, Fuerte Parejo 19, ■ 
fabrica DE ASP IRAR
Lede-̂ ma R eumo it ManueJ) San Nicolás 23.
.. . ^ fábrica DE cal Y ALFARERÍA
Viada de Juan Domínguez, Camino de Su;
FÁB.RiCA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICA DB chocolates ■ ■ -j
CamposEduardo, Mártires 27, ‘ «
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21 
FÁBRICA DE ESTUCHES 
Velasco Leandro, Alameda de Colón !8, 
FABRICA.de GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
fabrica DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4.
FÁBRICA DE GASEOSAS 
«Ei Diluvio» Santelmo i4,
«La Andaluza», Postigo fie Arance 12.
«La isla», calle fie San Agustín 12.
FABRICA DÉ HARINAS
Roldán Teodorp, Cuarteles 27 y Salitre 2.
A «  , ÉABRICÁ DE J ABÓN 
Aceitera Malagueña, Menfiivjl 5.
FABRICA DE JAULAS
Moreno fosé, D, Iñigo 35,
FÁBRICA DE NIÉVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Gálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragoncillo González Antonio,'Máriblanca I. 
Ar^oncillo González Cipriano, Nicasló Cálle 1. 
Canarená Lombardo Antonio, M. dé Laríos Í2, 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martine? Bonifacio, San Juan 80.
Mir Cousifto A., Trinidad 66. ^
Mopl Riv^o Francisco, PuérteMueva 57, 
Prolongo Montid Agustín, Car vate l 7.
Ramos Mattel Miguel, Santa Aífvrsa 7.
Rio Guerrero Francisco dei,M. áe,la PaMega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles l'í.
Ventosa iíamón regente farmacia Ca
J IAS
P^reÍÁ Ffirnández Antonio, San Agustín 14. 
loyeriá"Fraccesa¿ Gfaíiádá 2,
Pareja J«aii,#íueva49, r'
' Federica,-Grainada 9 al 15.
' tÁBORATORlOS' ' 
t e a  Enrique, Molina Lario 6.
- ;^Giiermo^Fs^.udseQ, ,M. -Paniega :'22. ,
•” •■1 W S feteJoaé,Q r».iaa«r
||r; f^SSándézGándido-MoSínaLario '
- . áíbros d e  lancé- • ■> -
r sMuhoz Enrique, Peña 27.
LIBROS RAYADOS
Campá^Jaaer José, Sáh Juan 78. ';
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
- - LAMPISTÉRlJé' ^
Cuadrado Franciseo, Plagá Aduánt l i l .  
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
García Pacheco,, Trinidad Ornad 19,
Viuda de RamónPárjraga, San Juan dé Dios
-LOTERIA-- '
Diaz Gayen Arturo, Msrílúés de Lariíw 7.
Pozo Párraga Rafael Gomedteslií 
^  MÁQUINAS <A(S(COLAS \
Molina Burgos Jo^é, SaHtfe.9. * 
maquinarias ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Vlciloria á y 6.
„  MAQUINAS DE COSER
Compañía Fabril Singer, Angel I. i ’í  
Universal La, Gigantes 12.
_ MÁQüINAStJE escribir í
Se copian documeníósí Montalbán 1 bts.
Se hacen reparaciones, Crim Verde 7.
Oiiver, Bolsa 1.
. ,  marmolistas*
Baeza Viana Rafael^Santamaría 17.
. .  MÉDICOS
 ̂ Ajamos Ssnteella Enrique, DlsíerS.,
Tpt8 . |  AfgámasilÍáLicérállnt6nló,€^^ 10.
Cazoria Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
Garcm ̂  íteteél, MaslieJ/itío. 17
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
uuardeño Lama Agustín, Santamaría 7.
. Unares|nríqüez Antoní6> Luis de Véíázgnez3.1 
¡ Linajes Enriquez Francisco, Moreno MonroVB. 
i Ménda Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooltélst. - 
Oppelf Sans Ramón, Martteez.de la Vega 17. ^
Río Arrabal Miguel, Trinidad Qrund, 6. i 
Riverá.Francisco, Sebastián Souvirón 28. I
Rodrlgüea de! Pino José, Torrijos 46. 
RossoDáuf«ano,Someras. : ■ ) ^ xf
Ruis Azagra Lan^a, Admundo, Calderería 10. f 
Sánchez Alcoba Emilte, Torrijos,3$, i
JénquihToyriÍ08 69- 3.̂  IVillar Urbano António, Síráchán 2. i
Salabardo Zoilo Z., Tejón y Pédríguez 31. s
Maestro MINERO I
Rodríguez España José, Fuerte de la Torre. ?
MODELISTA MECÁNICO Y dibujante t
Csrrióii Carrera Juan, Don Cristlán 39. ?
MODISTA
_ María Florido Ana, Marqués dé Larlos 6. (Mo- ’ 
dista de sombreros). '
Sierra Fernández SSaría, San, Francisco 10,bai0.  ̂
^ AIOLDURASYLÓZA f
.Romero José, Compañía .5. |
Rodrigué? Carnien, Bolsa 8. I
Ruiz Alussia Ramón é hijo, Qranada 52. i 
, Martin Fáiíx, Granada 98. I
Morganti Pedro, Marqués de Lariós 5.' i
PriníJuan, Granada 6.
. „  mosaicos HiDRÁULigOS I
fterrera y C.*, Casielar 5. |
hidmgoEspíIdora José, Marqués de-Larlos 10.!
„  ■ - MUEBLES- i
Arias Dolores, Alamos 35. I
Carrasco Eduardo, Juan J. Retesiiias 22. !
Qes r rancisco, Cánovas de! Castillo 45. ¡ -
.música Y PIÁNGS te  ̂ ^
deLarios 5. f
Gflíz y Cussój Martínez déla Vega¿7.  ̂ t
,   ̂ ^  NOTARIOS í
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Dominguéz Pedro, Marqués de la Paniega 23, 
Gerónimo KarVaez, Especerías 25.
Liehr Oscar, Torrijos 49, ,
Mariinrz Enrique, Plaza de la Constitución, 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel,Plaza Constitución 42. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTACIONES GENERALES 
Ratido y Compañía Mamiel, Torrijos 45. 
RÉPRESSNTANTE en  pa pel  d e  FUMAR Y VINOS 
Dé Vado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
RESTAüRÁNl'S 
Hernán Cortés, Caleta.
BSartínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno tíe Conejo, Torre San Télriio.
RETOCADOR de FOTOGRAFIAS .
Santamaría Baldomcro, Mármoles 7^......
HéSTÁURÁCÍÓN'DÉ CUADROS AL ÓLEO 
Mnñoz Enrique, Peña 27.
SASTRERÍAS
Almoguera Juan, Camas 4.
Aranda Navarro Antonia, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal. ^
City of Lbndon,Plaza de la Conriltución, 6al'14 
Cantano Pérez José, Nicasio Caüe 1.
El Aguila, Qranada 63.—Ropasliechasi' ■ 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 a! 20.
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Alvarez IKí 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor. 
i Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Consfll ircten-O. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasía 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26,
SALON DE PELUQUERIA 
Conejo Manuel, Gineíes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28. f
SOCIEDAD DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes i7.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
AUiance, Alameda de Haes 6.
El, Dia Strachan, 1.
Generat accident 0re Ufe, Pedro de Toledo 9. ' 
Germania La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Qresham La, Marqués de Larios 4,
Liverpool and London and Otebe* Tejón R. 3b 
Mutual Latina L», Sebastián Souvirón 4 t 6.
Npi wich Iteión E m , Ma qués de Larios 7 
Polar La, Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de ía Vega 1.
Unión y Fénix Espsño!, Alameda de G. Haes 
- SOMBREARIAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina.
Muesa y Naranjo, Laguailías 45.
Navas Jiménez Francisco, PozOs Dulces I. 
Vanees Pedro, M, í'aniega 21 y Santos 9.'
_  TABERNAS
Rueda Luis, Ollerias 32.
Sánchez Gallego José/Callejonesl. ’ '
Sandoval Juan, Camino Churriana 112.
^  TALLER DE BOMBERIA
Díaz Francisco, Cumíeles 52.
4.AU , DÉ CáLDERÉRIÁ .
o S íi^ p  i  am idas  Cuartel Tiinidad. uarefa Rafael, Calderería 3 y 5.
o  r „  t á l l e r d e  cerrajería 
Kamírez Rafael, Pasillo .Santa Issbei 41,
_  . . T áller de ENCUADERNACION
García M., Cintería 1 y 3. 
o ,  taller DE QÜARNÍCIÓNES 
Kíva j Sánchea Manueli Arricia I4.
_ I^LLERES DE TAPICERIA
Robledo Alvarez Federico, Alamos 49 y 51. 
Sánenez GarcíaJuan, Liborio Qai cia 11.
n «.5 TALABARTERIA
LiñánMaaqel.Málaga 143. ^
talleres b e  LAMPíSTÉRIÁ
Duarfe Antonid^l
CORTES DE LA FROffl 
Antonio Calvo, caifeRepL  ̂
CESARES 
GU Rui? Antonio, Abacen^v
est e pg í4
Fernández Simón, salazóii^e ^
Jeréz Marmolejo Miguel, médíé 
Jiménez Juan, café. ’ *
Ledesma Gregorio, agente de 
MQíeno Guerrero Diego, comii^ 
Narvae? Manuel, seguros^-t*
- GAUCIN - : ¿ ¿ P  
García Sánchez Juah,^firóguéflÉ %
I Ramos Guiu Antonio, representaci  ̂
GUARO
I Giménez Vídales Prancisco,
I montejacsje
I Furest Manuel, chaciaáMteor^
\ Sánchez Oreilaha Rafael, éosí 
fabricante de aguardientes y dé  ̂
RINCÓN DE LA 
G?rrido Miguel, fábrica d el 
RONDA
Ctebrera^Loyaza José, médico. 
.Cldlgnacio Maríadel,
González Siles Manuel, tei^iíi 
Hoyos Vela Manuel, alba^ " 
Jiménez López Antonio, mi 
Martín Guarrero Franciscdil 




Acê ña Juan, coíonralés, Cruz 
Cruz Herrera Antonio, ábóáá|
Laza Modesto, farmacia; SatrL.
Morel Manuel, farmacia, Piedai 
LINEA DE LA CONCEI 
Gómez José,< farmacia y laboft^
, .  Aceites de olíM
A la entrada, 1175 á 12 ptas. íoá'lf
Afrechos
Fínoen sacos, de 80 k?. A ptas- -181 
Primera, ds 00 id. é pías 16 id, id í' 
Segunda, de 5J id .á id 14 id id 
1 ercera, de 30 id á 14 id. id 
„  ̂ Alcohol
Con derechos pagados, 2io ptas. ’;
Hoffman «Gato», 9 á 9'25 otas. 11 
«León»,9á9‘50íd. Id. '
Srílianíe «León», c ĵa de 300 pâ  
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6V.
Barco de 8'50 á'9 ptas los 11
Arroces dettM i 
Moreno de poraera 52 pías, 1̂  
ftioreno corriente, 51 íd.
BtencQ4e,primera, 53 id.
Btenco superior, 54 á 55 id 
Bomba, 66 á 67 id- >
Dicen de Valencia qi'g fa cosecha 
rasa, calcu'ánílose que apenad 
terc*ira parte úe la obtenida 
anos.
Azikar de caña
Caña de primrea, l í ‘50 á 12 pías 11 
i® segunda, de U l i ‘50J¿
Loríadíilo de primera, Í4'25 á 14W ’
Diaz Trevllla F Ía-5ols«;W ÍS |rd eteári^  c S S m S í f f ’
Herrero Sevilla Antonio, Moreno C a r B o S I '  i  - T e ffif  £ " Í ? ,í'S S ,t  «2,
^  FERRETERIAS '■
Fraibérs y Pascual, Santa María 13. ' te/ 
Arrnqueio Antolín, Nueva 41.
Goux Jüüo, Saivago 12.
Guerrero José̂  Marqués ds Larios 10.'
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45.1 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassoti Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Grádádá 31. 
Temboury Pedro, Marques de Lario* 5.
„  - . f6ndá
Jiménez Me/cédes, Sánchez Pastor 2.
. ■ ■ -fotógrafos - '̂te-te'-:-
Calcerradá yeremundo, Acérádela Marina Í3J 
Jit^ne^Lucéná Felipe, M.. de la Paniégá 8 .
López Demetrio, Libarlo Gaí-eia 12. ’
htecharí Frpcisco, Pteza^e ja Cz..i8titución 22.1
LópezEmMiói «El Lotsvre», Máfíir^ '7. i 
«El Rápido», Sagasía 1. 
RéyMánuéi, Cómédlas 16.  ̂ '
^  flo res , plumas y SOMBREROS DS SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
' FRUTAS Y LEGUMBRES 
FcrnáíiScz NorbcríOi ijícrespo Alfonso 201 
Gómez González Francisoó, Ídem. ' ' '
gonzález y Conirwas, Ídem. .onzález Fáüra Diego; Mém.Gaícla Almendro Bnriaue, Ídem,




BacÓ Arturo, C om pás Í2.
Cabrcra jñlío-NóS|uérá 10.
M irada C uem ^rc;- piá^a áeEán Juí^tv2 
San Cayetano, Mosquera 11, r - .
„  ;  . , FUNQIÍRQNES
Berpal y Gusjraán, jMteíaíla 34. 
h errero Puente Aníoñió, Puerto 14.
 ̂ GRABADORES 
' í ete Pasei¡ál,^PIaza Mártires 2. 
Sqmodevillajoa^," Nueva 55,
. /  , ..(?ÜÁRNiqiOÑER03
Crrezp Hermano*.Alameda 2 J, portal.'’
Kvas Sánchez #shuel, Arrio¿ l í  ^
Toro iqanV Alaméda 7. '
„  OPTICOS
López-Escobar S. en G., Granada 31.
López Planasjosé, Granada 64 1
Narváez Jerónimo, Nueva 3. f
J. Viola, Qrsnsdá 37 f
m  A «  ORTOPEDIA I
Glménez^Cuenca Ramón, Plaza S. Francisco, 7,5 
o , z PANADRRIA ’ ' I
Rueda José, Torrijos 37. j
J . V perfumar i
Delgado José, Torrijos 91. ¡
AI **^ÁffiJÁS V ABANICO,S ‘ I
Muñoz Alvares José, Plaza de lá Constitutíióh.
«  A ,rv .  peinadora 
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
BaroLaniájuan^COmS^^ *
upénez Martín Pedro, Trinidad 108; '




P.jrra Barioíomá, Ga!lá|oi3ei42. te;
Reina Agudo José,^Garmen 35. . v r 
Rodrígüez Ruiz Antonio, Nueva J2, V
Villar Manuel, Pasülo Santo Domingo 22L 
nA, agrimensores , te
Leal Gályez Enrique, Gómez Sálazár 23. ‘
_  ' PETROLEO '
Benitez Aníonlo.Herreiíá deifi^y 7.
PINTORES ARTISTAS
Carbqhéir9,2. l  Teríieí Aa'fonio,*'
Viuda éhijos^eQomUa, Andrés Mehado 9;
Palxvo PINTURA DE COCHESGaivo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, (hijo de Juan, Uncibay 9,
^Ml ERÉS DE PINTORA
AwfnF»^^°®°i^^2uel,C^uchipÓ8"35.
dél Muelle !I,
Munilo y Arroyo, Altozán 10. '
» T CORCHO '
I Drdóñezjosé, Ajáríinez Aguiíar 17, 
i r »  ^  TEJIEíbS •
i Puerta del Mar,
i Manuel,  ̂Nueva 53.
I Gómez Hermáños; Nueva 2,
Mátarfedpha Áníonití,' Frailes Í9t 
■ PlROTECfííGO ’
Torcelío Moreno José, Isabel la Católica 45 - 
PLATA MENESE
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4 . ^
D te ¿  PLATERIAS
B^oñaB., Marqués-de LaríosJ,
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4,
Navarro Antonio, Mártires 8 /
Pabón Antonio, Compañía 29 V 31.
Somodevilla José, Nueva 46 y 48. 
r>, . p r a c t ic a n t e  ■  ̂ ^
Rio Marín del Diego, Cuartetes 54.
/ir ,zi ^ Procuradores ; /  ■
,qruz Meléndez Emilio, Victoria I.
Durán Rafael M.‘, San Jiian de Dios 31.
Gallardo Mê ndpza. D ie g O j Bti'zsído 3 i
Marqués Garoíajuan; .Martínez d^^V ega 13 * 
Montorp de Torrea José, San Bernardo 3.  ̂ '
M®rín Galteía; 4 áí 1Ó.1 
Mtóín Eat íqa^ Alaincfó 5; =  ̂ ?
.guerrero Aíitonio» íusn I. Rclo^fiine " 
| c d r i g u ^ E m J í o ; * u ¿ J ^
Sánchez de León Agusíín, Vlctorte 7#?'
Rodríguez José, Alamos'lO. - ^
Segaletra Mamíei, Telón ♦ Rodrfpii^ '
■Jiiiiela Bwgos Luis, A z u á S  v b a i?
*'Qrrina del Muelle inf 
^ JpuQuín, Agua 24 ^  1
.Sánchez Quinfana Agustín de Rié¿í iiir
Castrill© Pablo, Torrpu^^
I f  ™^uel, Piai^a de la COesáí^s^a^.
Pasaje dé Herédia 56 áí 60. Espejo Enrique, Granada 53.
La Victpriana, Cobertizo del Conde I. 
Maesejosé, Torrijos 53. 
Montoya'Arttdhio/'Málaga: 44, Palo Dulce
I S ó  Torrijos 54,y Santa Lucía 6.
Valíejojosé, Gránada i?, 33y 49. ‘ "
VACUNA DS TERNERA
Zalabardo Zoilo Z,, Tejón y Rodríguez 31, 
P.ARA BUdUES
Gaicift lAoraleÉ Antonio, Topeté Í3.
At ' , VETERINARIOS
J. Ugarte Barrientes 24. 
Andrés Mellado 3. - - = 
Martin Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
, VIAJANTE DS COMERCIO
Castilla Luis, Frailes 5.
: _  .ALOZAINA,,,: ' 




Karrio Antenio, Düranes 20; tóeméría. '
Conejo Mértfn FS'áncfeéo,E8tepa‘66, zapaíería. 
Lópezi-MotínaJoSéMárla, comisioné. 
üvelar Francisco, banca y fábrica de bayetasw
Mots^no 2 3, 4, cDíor/iáes. 
cristal y -
^Romqrp Rojas Francisco, curUdoa.
Plaquetas de íd 1̂3 á í4 tí. fd,̂  
Olisqueado ds id. de t4 25 á 
r . , , Bacalao
Labrador fresco mediano ó ptás.siíi 
Id. Id, chico á Id 49id fd íds
«  Cacaos -
Caracas, 383 «3 443 pías los lB@j 
Guayaquil. 355 id id íd 
Fernando Póo. 250 íd fd í d |
M , Cafés:
Moka superior, de íG5‘50ó 2íí 
Caracolillo superior, de I84j 
Caracolillo segunda, de ItO i  
Hacienda superior, da 173‘S 6 ^  
Tostado primera superior, 2"  ̂
gramos. ’
Tostado segunda, de2 á 2*20Id*^^  
Continua el
Triaos blanquillos,
Cebada fiel pais, de 20*50 A 2lt 
Alpiste dei pais, á 34 los 100 Mtoál 
ríaoas mazaganas, de 2© á^l ábs 
Yeros, de 10 á lOTO loa 57 y Í P  
Habas cochinera^, de 19‘56 á r '  
Maíz morillo, á 21 50 los lo o i  
Matalahúga, dé 80 á 21 los 2®  
CQmlnos del país de 85 áOOtr 
Garbanzos menudos, 24 á 25 lo 
Garbanzos medianos, de 28 áí;’, 
Garbanzos gordos, de 30^;»;
Idem padrón de 35 á 40 M  
Garbanzos finos, segUn clasé,|
EspeckM  
Si® negra, de 16 i‘á 17o|
«  ®* Zamiíbar, deJSÚíí
I Madre clavo en grano, de ISSfi 
■ Azafrán puro, de 60 á 62 les-á 
Azafrán de segunda, de 30,
Canela Ceylán, de 2*50 á 3í 
l'75sd fd
gira molida d? 3 A 3*25 íd^R 
Pimiento molido fino, de 22̂ á1 
1|2 kilos. s:
Pimiento molido flor, á í5<id »+ 
Hmiento molido corriente, é iv m  
Anjonjoli, de 7 áB Ira H L S i S  
En las especias h gy v
r JíahíihíififaíSi
L>3tgé8 .valencianas á pías. 59.a<ua3iai 
id motrileñas id 50 id -fd t í  
Certas asturianas  ̂Id. 48 id la 
ñ ,  ̂  ̂ Hirtnüs
^cia.de .̂ S á 34 ptas. los lOO kfe’á
Blanca de 36 á 37 id id íd
D :  ̂ Papel'
Pzja grande á pesetas 9*25 la baU . 
Idem chico á 7‘25 id 
Estracilla grande da 650 Ó6'754ir^ 
Idem chico 5 ' 2 5 í 5 ’/5íd.
, Pescadép
ardiíss en escebe'chei‘la''iE!aíá 
los á pesetas 30- 
lítm  e-t-rtceiís la caía dS K&MÁ 
■ tros, ¿e 23 á 23 -
fden en tea::te ídem, id m, de ^(f|
.Atún pne?c,íbecfa3, cía.) igpedaL, 
tes de 5 klios, pe<í s 56 ™ ' 
Batos precios son sm 'i?rcchos*<
„ Thes , ,
.^^<Se4grsneI ápéseiasl 
idearsÉpéHcr en paquetes de 1? ^  
Negro á granel á 1*75 id ^
ídem suíterior ert paquê eB.<Se4aiW I|
Csibiiro de Gaicio en bidones dn  ̂
tes 43 tes XQO. ivófué
^.vellsnas mondadas á 2 
Sai molida Sina,,da tránsito, ;€Ía iáá  
dé 4:á 4 5) el jsácp.
“ E í  P e p m
s e  ' r « « # - . ' í w S ' -
l i ^  .11:
AámJnístracfóií■ ................Ute.'i'ÍSl
